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コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
手
段
と
し
て
の
手
紙
は
、
今
や
主
役
を
電
子
メ
ー
ル
に
譲
り
渡
し
た
か
の
感
が
あ
る
。
先
史
時
代
か
ら
、
媒
体
で
あ
る
石
片
や
皮
、
木
片
や
紙
に
、
記
号
＝
文
字
を
刻
ん
だ
り
書
い
た
り
し
て
、
差
出
人
か
ら
受
取
人
へ
と
何
か
し
ら
の
手
段
に
よ
っ
て
そ
の
《
原
物
》
が
運
ば
れ
て
い
た
も
の
が
、
現
代
で
は
、
伝
え
る
べ
き
内
容
を
差
出
人
が
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
の
画
面
上
に
記
す
と
、
そ
れ
は
遠
近
に
関
わ
り
な
く
瞬
時
に
受
取
人
に
送
ら
れ
る
。
電
子
媒
体
と
呼
ば
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
運
ば
れ
る
の
が
目
に
見
え
ず
、
表
記
さ
れ
た
も
の
が
差
出
人
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
か
ら
受
取
人
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
に
転
送
さ
れ
る
。
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
内
に
保
存
さ
れ
た
も
の
を
、
受
取
人
は
適
宜
デ
ィ
ス
プ
レ
イ
に
表
示
さ
せ
て
、
見
た
り
読
ん
だ
り
す
れ
ば
よ
い
し
、
プ
リ
ン
ト
ア
ウ
ト
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
そ
れ
は
ま
た
フ
ロ
ッ
ピ
ー
デ
ィ
ス
ク
や
Ｃ
Ｄ
―
Ｒ
Ｏ
Ｍ
と
い
っ
た
二
次
的
な
媒
体
に
コ
ピ
ー
し
て
保
存
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
電
子
媒
体
で
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
、
跡
形
も
な
く
消
去
で
き
、
ま
た
た
や
す
く
複
製
を
作
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
特
色
が
あ
る
。電
子
メ
ー
ル
時
代
に
至
る
ま
で
の
主
役
で
あ
っ
た
手
紙
は
、
往
々
に
し
て
そ
こ
に
書
か
れ
た
内
容
以
上
の
も
の
を
運
ぶ
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
書
き
手
で
あ
る
差
出
人
は
、
便
箋
や
封
筒
を
選
び
、
イ
ン
ク
を
選
び
、
文
章
や
カ
リ
グ
ラ
フ
ィ
ー
に
も
注
意
を
払
い
、
と
き
に
は
香
を
染
み
こ
ま
せ
た
り
、
花
な
ど
の
添
え
物
を
し
た
り
し
て
、
郵
便
局
や
配
送
業
者
に
託
す
。
受
取
人
は
、
そ
の
内
容
と
と
も
に
、
そ
の
内
容
が
記
さ
れ
て
い
る
支
持
体
に
差
出
人
の
感
情
、
観
念
、
意
図
な
ど
を
濃
密
に
感
じ
る
に
違
い
な
い
。
ト
ド
ロ
フ
の
指
摘
を
俟
つ
ま
で
も
な
く
、
《
手
紙
は
物
的
側
面
に
よ
っ
て
他
の
多
く
の
記
号
（
あ
る
い
は
メ
ッ
セ
ー
ジ
）
と
大
い
に
異
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
（
１
）》
そ
し
て
何
よ
り
も
、
そ
の
《
原
物
》
が
、
長
期
的
な
い
し
短
期
的
、
場
合
に
よ
っ
て
は
束
の
間
、
受
け
手
の
手
元
に
保
存
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
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フ
ラ
ン
ス
で
は
、
交
通
手
段
と
し
て
の
馬
車
が
広
ま
り
、
全
国
に
宿
駅
が
整
備
さ
れ
る
と
、
馬
車
は
人
や
物
資
を
運
ぶ
だ
け
で
な
く
、
郵
便
物
も
運
ぶ
よ
う
に
な
り
、
宿
駅
長
は
の
ち
に
は
郵
便
局
長
を
兼
ね
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
れ
ま
で
は
貴
族
や
商
人
、
軍
人
や
役
人
が
私
的
公
的
に
メ
ッ
セ
ン
ジ
ャ
ー
un
m
essager
を
雇
っ
て
運
ば
せ
て
い
た
も
の
が
、
十
七
世
紀
の
終
わ
り
に
は
、
街
道
沿
い
に
整
備
さ
れ
た
宿
駅
を
財
務
官
（
郵
税
徴
収
請
負
人le
ferm
ier
）
が
管
轄
す
る
こ
と
に
な
り
、
料
金
を
支
払
え
ば
郵
便
配
達
人un
courrier
が
遠
く
離
れ
た
土
地
に
郵
便
物
を
運
ん
で
く
れ
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
手
紙
は
身
近
な
も
の
と
な
り
、
一
般
的
に
な
っ
た
。
こ
の
十
七
世
紀
に
、
セ
ヴ
ィ
ニ
ェ
侯
爵
夫
人m
arquise
de
Sevigné
(1526~96)
は
、
プ
ロ
ヴ
ァ
ン
ス
の
貴
族
と
結
婚
し
た
娘
に
四
半
世
紀
に
渉
っ
て
週
に
二
度
手
紙
を
書
き
送
っ
た
こ
と
で
有
名
で
あ
る
。
一
六
二
四
年
、
ゲ
・
ド
・
バ
ル
ザ
ッ
クG
uez
de
B
alzac(1597~1654)
が
外
国
か
ら
友
人
に
宛
て
た
手
紙
を
公
刊
し
て
注
目
を
集
め
、
優
れ
た
手
紙
が
文
学
と
し
て
認
知
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
頃
か
ら
、
パ
ス
カ
ル
の
『
田
舎
人
へ
の
手
紙
（
レ
・
プ
ロ
ヴ
ァ
ン
シ
ャ
ル
）』（
一
六
五
六
）
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
手
紙
が
個
人
の
報
告
や
見
解
を
表
明
す
る
手
段
と
も
な
っ
た
。
さ
ら
に
、
一
六
六
九
年
に
は
《
ポ
ル
ト
ガ
ル
尼
僧
の
手
紙
》les
Lettres
portugaises
な
る
も
の
が
発
掘
、
刊
行
さ
れ
評
判
に
な
っ
た
（
２
）
。
こ
の
あ
と
私
的
で
内
密
で
あ
る
は
ず
の
手
紙
で
さ
え
も
公
開
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
。
十
八
世
紀
に
は
そ
こ
か
ら
当
然
の
成
り
行
き
と
し
て
書
簡
体
が
流
行
を
見
る
。
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
の
『
英
国
書
簡
（
哲
学
書
簡
）』（
一
七
三
三
）
や
デ
ィ
ド
ロ
の
『
盲
人
に
関
す
る
書
簡
』（
一
七
四
九
）
な
ど
の
書
簡
の
形
式
を
借
り
た
哲
学
的
論
考
の
刊
行
の
ほ
か
、
こ
れ
は
小
説
の
ジ
ャ
ン
ル
に
ま
で
広
ま
る
。
英
国
で
、
フ
ラ
ン
ス
で
、
そ
し
て
ド
イ
ツ
に
お
い
て
、
こ
の
時
代
の
著
名
な
小
説
の
い
く
つ
か
は
書
簡
体
で
あ
る
（
３
）
。
こ
の
ジ
ャ
ン
ル
の
流
行
は
十
九
世
紀
の
は
じ
め
ま
で
続
い
た
。
こ
れ
に
手
を
染
め
な
か
っ
た
十
九
世
紀
の
作
家
と
い
え
ど
も
、
少
な
か
ら
ず
前
世
紀
の
書
簡
体
小
説
の
影
響
を
免
れ
な
か
っ
た
。
ス
タ
ン
ダ
ー
ル
の
場
合
に
つ
い
て
は
、
何
よ
り
も
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
の
『
ペ
ル
シ
ア
人
の
手
紙
』（
一
七
二
一
）
の
愛
読
者
で
あ
り
、
ペ
ル
シ
ア
人
が
パ
リ
の
風
俗
を
故
国
に
手
紙
で
報
告
す
る
と
い
う
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
の
手
法
を
借
り
て
、
ド
イ
ツ
人
士
官
が
ナ
ポ
レ
オ
ン
支
配
後
の
イ
タ
リ
ア
の
習
俗
を
旅
日
記
に
書
き
留
め
る
と
い
う
手
法
を
『
一
八
一
七
年
の
ロ
ー
マ
、
ナ
ポ
リ
、
フ
ィ
レ
ン
ツ
エ
』（
一
八
一
七
）
に
採
り
入
れ
た
。
そ
し
て
ま
た
、
か
れ
が
愛
読
し
た
小
説
の
ひ
と
つ
が
、
ラ
ク
ロ
の
書
簡
体
小
説
『
危
険
な
関
係
』（
一
七
八
二
）
で
あ
る
（
４
）
。
こ
の
作
品
は
、
手
紙
を
使
っ
て
の
誘
惑
と
い
う
恐
る
べ
き
内
容
を
、
手
紙
の
持
つ
報
告
と
告
白
と
い
う
二
つ
の
機
能
を
用
い
て
見
事
に
描
き
出
し
、
最
後
は
保
存
さ
れ
た
手
紙
が
す
べ
て
を
暴
く
と
い
う
、
ま
さ
に
書
簡
体
小
説
と
い
う
以
上
に
、
《
書
簡
を
め
ぐ
る
小
説
》
で
あ
る
。
こ
の
小
説
が
ス
タ
ン
ダ
ー
ル
の
小
説
に
大
き
な
影
響
を
与
え
て
い
る
こ
と
は
ま
ち
が
い
な
い
よ
う
だ
が
、
そ
の
影
響
関
係
を
解
き
ほ
ぐ
し
た
研
究
書
に
筆
者
は
ま
だ
出
会
っ
て
い
な
い
（
５
）
。
し
か
し
、
ス
タ
ン
ダ
ー
ル
の
小
説
に
お
い
て
手
紙
な
ど
の
《
通
信
》la
correspondance
が
頻
繁
に
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
何
ら
か
の
参
考
文
献
の
指
摘
を
俟
つ
ま
で
も
な
く
、
作
品
を
丹
念
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に
辿
れ
ば
見
え
て
く
る
こ
と
で
あ
る
（
６
）
。
ま
ず
、
こ
の
ス
タ
ン
ダ
ー
ル
の
小
説
の
中
心
的
登
場
人
物
た
ち
の
あ
い
だ
で
ど
の
よ
う
な
《
通
信
》
が
行
わ
れ
て
い
る
か
を
見
て
お
く
こ
と
に
す
る
。
１
　
通
信
ス
タ
ン
ダ
ー
ル
の
小
説
に
お
け
る
《
通
信
》
で
何
と
い
っ
て
も
ま
ず
挙
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、『
パ
ル
ム
の
僧
院
』（
一
八
三
九
）
に
お
け
る
フ
ァ
ル
ネ
ー
ゼ
塔
に
閉
じ
こ
め
ら
れ
た
フ
ァ
ブ
リ
ス
と
、
外
部
に
い
る
ク
レ
リ
ア
と
の
連
絡
で
あ
る
。
主
人
公
の
フ
ァ
ブ
リ
ス
・
デ
ル
・
ド
ン
ゴ
は
、
旅
回
り
の
役
者
の
ジ
レ
ッ
チ
と
喧
嘩
を
し
て
死
な
せ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
逮
捕
さ
れ
、
こ
の
塔
に
囚
わ
れ
の
身
と
な
る
。
そ
こ
の
独
房
で
か
れ
は
、
城
塞
長
官
の
娘
ク
レ
リ
ア
が
す
ぐ
目
の
下
の
建
物
屋
上
に
あ
る
鳥
屋
に
小
鳥
の
世
話
を
し
に
や
っ
て
く
る
こ
と
を
知
る
。
か
れ
は
こ
の
娘
と
何
と
か
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
取
ろ
う
と
、
は
じ
め
は
窓
か
ら
顔
を
覗
か
せ
自
分
の
存
在
を
知
ら
せ
よ
う
と
す
る
。
し
か
し
、
そ
の
窓
に
日
よ
け
が
取
り
付
け
ら
れ
て
し
ま
う
。
ク
レ
リ
ア
の
方
は
、
か
れ
に
姿
を
見
ら
れ
な
い
よ
う
に
秘
か
に
塔
の
窓
を
窺
っ
て
い
た
が
、
日
よ
け
が
取
り
付
け
ら
れ
た
こ
と
で
、
姿
を
現
し
、
心
配
な
表
情
で
こ
れ
を
見
上
げ
る
。
一
方
、
フ
ァ
ブ
リ
ス
は
日
よ
け
の
板
に
穴
を
開
け
、
次
に
は
そ
れ
を
掌
の
大
き
さ
に
切
り
取
っ
て
小
窓
を
あ
け
、
そ
こ
か
ら
ク
レ
リ
ア
に
合
図
を
送
る
。
は
じ
め
は
フ
ァ
ブ
リ
ス
の
合
図
に
動
揺
し
た
ク
レ
リ
ア
も
次
第
に
か
れ
に
は
っ
き
り
し
た
関
心
を
示
す
よ
う
に
な
る
。
二
人
は
か
つ
て
一
度
馬
車
に
同
乗
し
た
こ
と
が
あ
り
、
ク
レ
リ
ア
は
か
れ
に
つ
い
て
取
り
沙
汰
さ
れ
て
い
る
噂
も
耳
に
し
て
い
る
。
フ
ァ
ブ
リ
ス
は
掌
に
暖
炉
の
炭
で
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
を
一
字
一
字
書
い
て
は
消
し
て
、
彼
女
に
想
い
を
告
白
す
る
。
や
が
て
、
フ
ァ
ブ
リ
ス
が
毒
殺
の
危
険
に
曝
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
知
る
と
、
ク
レ
リ
ア
は
オ
ペ
ラ
の
レ
チ
タ
テ
ィ
ー
ヴ
ォ
風
に
歌
で
そ
れ
を
知
ら
せ
る
。
さ
ら
に
彼
女
は
フ
ァ
ブ
リ
ス
に
指
示
し
て
、
肌
着
を
裂
い
て
紐
を
作
ら
せ
た
う
え
、
こ
れ
を
日
よ
け
の
穴
か
ら
垂
ら
さ
せ
て
、
そ
こ
に
綱
と
チ
ョ
コ
レ
ー
ト
や
パ
ン
、
さ
ら
に
は
紙
と
鉛
筆
も
結
わ
え
て
与
え
る
。
そ
れ
ら
に
は
短
信
un
billet
も
添
え
ら
れ
て
い
る
。
フ
ァ
ブ
リ
ス
は
ま
ず
こ
の
紙
と
鉛
筆
を
用
い
て
手
紙
を
記
し
、
そ
れ
を
塔
の
下
に
並
べ
て
あ
る
オ
レ
ン
ジ
の
木
の
入
っ
た
植
木
箱
の
な
か
に
降
ろ
す
。
そ
の
内
容
は
直
接
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
ク
レ
リ
ア
の
書
い
た
返
信
に
よ
る
と
、
恋
の
告
白
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
。
こ
の
あ
と
で
は
届
け
ら
れ
た
祈
祷
書
の
ペ
ー
ジ
を
破
い
て
、
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
の
文
字
カ
ー
ド
を
作
り
、
日
よ
け
の
穴
か
ら
そ
れ
を
ク
レ
リ
ア
に
か
ざ
し
て
、
か
れ
は
彼
女
と
の
交
信
に
成
功
す
る
（
第
一
九
章
）。
こ
の
二
人
の
若
者
は
、
伝
達
の
不
可
能
を
克
服
し
な
が
ら
、
お
互
い
に
対
す
る
愛
情
を
募
ら
せ
て
い
く
の
だ
が
、
フ
ァ
ブ
リ
ス
は
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
で
自
分
の
幸
福
を
語
り
、
彼
女
へ
の
愛
を
伝
え
、
ク
レ
リ
ア
の
方
は
父
親
か
ら
嫌
な
結
婚
を
迫
ら
れ
て
い
る
こ
と
も
あ
っ
て
、
自
分
を
愛
し
て
く
れ
る
フ
ァ
ブ
リ
ス
を
恋
し
く
思
う
。
ク
レ
リ
ア
は
や
が
て
父
親
の
城
塞
長
官
を
裏
切
り
、
フ
ァ
ブ
リ
ス
の
脱
獄
に
手
を
貸
す
ま
で
に
な
る
。
フ
ァ
ブ
リ
ス
と
ク
レ
リ
ア
の
カ
ー
ド
に
よ
る
通
信
に
続
い
て
、
こ
の
あ
と
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か
れ
を
何
と
か
塔
か
ら
救
出
し
よ
う
と
い
う
叔
母
ジ
ー
ナ
（
サ
ン
セ
ヴ
ェ
リ
ー
ナ
公
爵
夫
人
）
の
光
に
よ
る
合
図
が
あ
る
。
フ
ァ
ブ
リ
ス
は
あ
る
夜
、
遠
く
に
明
滅
す
る
光
に
気
づ
き
、
そ
れ
が
自
分
に
向
け
ら
れ
た
叔
母
の
合
図
で
あ
る
こ
と
に
気
づ
く
。
こ
の
合
図
の
方
式
は
、
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
二
六
文
字
の
順
番
に
応
じ
て
、
そ
の
数
だ
け
光
を
点
滅
さ
せ
る
と
い
う
も
の
で
、
現
代
な
ら
さ
し
ず
め
携
帯
電
話
で
メ
ー
ル
を
送
る
と
き
に
、
五
〇
音
の
三
番
目
で
あ
る
「
う
」
で
あ
れ
ば
ボ
タ
ン
を
三
度
押
す
の
と
同
じ
で
あ
る
。
フ
ァ
ブ
リ
ス
も
小
窓
か
ら
ラ
ン
プ
の
光
を
明
滅
さ
せ
、
こ
う
し
て
交
信
は
成
立
す
る
。
し
か
し
、
こ
の
通
信
で
は
、
や
が
て
省
略
記
号
も
考
案
さ
れ
、
ま
た
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
の
順
番
を
そ
の
ま
ま
使
用
す
る
の
で
は
他
人
に
気
づ
か
れ
る
恐
れ
が
あ
る
た
め
、
文
字
に
与
え
る
明
滅
回
数
を
変
え
る
こ
と
な
ど
も
相
談
さ
れ
る
。
こ
う
し
て
塔
の
な
か
の
フ
ァ
ブ
リ
ス
と
、
か
れ
を
救
出
し
よ
う
と
い
う
叔
母
の
あ
い
だ
で
、
一
種
の
暗
号
に
よ
る
通
信
が
確
立
す
る
（
第
二
〇
章
）。
以
上
が
あ
ま
り
に
よ
く
知
ら
れ
た
『
パ
ル
ム
』
に
お
け
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
手
段
だ
が
、
こ
こ
に
は
塔
の
な
か
に
幽
閉
さ
れ
た
主
人
公
と
い
う
特
別
な
状
況
も
あ
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
手
段
は
ス
タ
ン
ダ
ー
ル
の
他
の
小
説
に
は
見
ら
れ
な
い
（
７
）
。
他
で
は
、
通
信
手
段
は
す
べ
て
手
紙
に
よ
る
の
で
あ
る
。
最
初
に
出
版
さ
れ
た
小
説
『
ア
ル
マ
ン
ス
』（
一
八
二
七
）
は
王
政
復
古
下
の
青
年
貴
族
の
憂
悶
を
描
い
た
作
品
で
あ
る
が
、
そ
の
主
人
公
の
オ
ク
タ
ー
ヴ
は
従
妹
の
ア
ル
マ
ン
ス
を
愛
す
る
よ
う
に
な
り
、
ア
ル
マ
ン
ス
も
か
れ
を
秘
か
に
愛
し
て
い
る
。
オ
ク
タ
ー
ヴ
は
ク
レ
ヴ
ロ
シ
ュ
と
の
決
闘
で
怪
我
を
し
た
と
き
、
自
分
は
場
合
に
よ
っ
た
ら
死
ぬ
か
も
し
れ
な
い
と
思
い
、
病
床
で
ア
ル
マ
ン
ス
に
手
紙
を
書
い
て
愛
情
を
告
白
す
る
。
こ
の
ほ
と
ん
ど
偶
然
の
機
会
を
は
じ
め
と
し
て
、
お
互
い
の
気
持
ち
が
次
第
に
明
ら
か
に
な
り
、
障
碍
を
克
服
し
て
や
が
て
結
婚
へ
と
話
は
展
開
し
て
い
く
。
し
か
し
、
そ
う
な
る
と
常
日
頃
か
ら
憂
鬱
そ
う
な
オ
ク
タ
ー
ヴ
は
い
ち
だ
ん
と
不
機
嫌
を
募
ら
せ
る
。
か
れ
が
そ
の
不
機
嫌
の
理
由
に
つ
い
て
決
定
的
な
告
白
が
で
き
な
い
ま
ま
、
二
人
は
ア
ン
デ
ィ
イ
の
館
で
、
庭
に
あ
る
オ
レ
ン
ジ
の
木
の
植
木
箱
の
な
か
を
介
し
て
、
他
人
に
気
づ
か
れ
な
い
よ
う
に
手
紙
を
や
り
と
り
し
、
お
互
い
の
愛
す
る
気
持
ち
を
確
か
め
あ
う
（
第
二
九
章
）。
二
人
は
逢
っ
て
話
す
こ
と
が
で
き
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
か
れ
ら
は
一
緒
に
館
の
庭
や
そ
れ
に
続
く
森
へ
の
散
歩
を
日
課
に
し
て
い
る
。
手
紙
は
、
対
面
し
て
は
口
に
出
し
に
く
い
考
え
、
も
し
く
は
言
い
尽
く
せ
な
い
感
情
の
告
白
を
可
能
に
す
る
。
樹
木
を
介
し
て
手
紙
を
受
け
取
る
場
面
に
つ
い
て
は
、『
ア
ル
マ
ン
ス
』
に
先
立
っ
て
書
か
れ
た
『
エ
ル
ネ
ス
チ
ー
ヌ
』（
一
八
二
五
頃
執
筆
）
と
い
う
小
さ
な
物
語
の
な
か
に
す
で
に
見
ら
れ
る
。
伯
父
の
老
伯
爵
と
ド
ー
フ
ィ
ネ
地
方
の
湖
畔
の
城
館
に
住
む
主
人
公
の
娘
は
、
一
人
の
狩
人
が
湖
の
対
岸
に
あ
る
ナ
ラ
の
木
の
洞
に
花
束
を
入
れ
る
の
を
、
城
館
の
屋
上
か
ら
望
見
す
る
。
彼
女
エ
ル
ネ
ス
チ
ー
ヌ
は
、
小
鳥
の
世
話
を
す
る
た
め
に
習
慣
的
に
屋
上
の
鳥
屋
に
上
っ
て
い
る
の
だ
が
、
こ
の
狩
人
に
関
心
を
抱
き
、
か
れ
の
様
子
を
秘
か
に
覗
き
見
、
ま
た
侍
女
と
外
出
し
た
際
に
、
こ
の
洞
の
花
束
を
見
に
行
く
。
そ
の
花
束
に
は
「
イ
ギ
リ
ス
風
の
書
体
で
記
さ
れ
た
魅
力
的
な
手
紙
」
が
添
え
ら
れ
て
い
て
、
花
束
が
目
に
と
ま
る
だ
ろ
う
か
と
記
さ
れ
て
い
る
。
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エ
ル
ネ
ス
チ
ー
ヌ
は
そ
の
花
束
と
手
紙
か
ら
気
持
ち
を
引
き
離
そ
う
と
す
る
が
、
次
第
に
そ
の
花
束
を
置
い
て
い
る
狩
人
に
引
か
れ
て
い
く
。
狩
人
は
エ
ル
ネ
ス
チ
ー
ヌ
を
秘
か
に
恋
し
、
彼
女
が
小
鳥
の
世
話
に
城
館
の
屋
上
に
現
れ
る
こ
と
を
知
っ
て
い
て
、
ま
た
そ
こ
か
ら
彼
女
に
見
ら
れ
る
こ
と
を
意
識
し
て
、
洞
に
花
束
と
手
紙
を
置
い
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
な
の
だ
。
こ
こ
で
は
手
紙
に
花
束
を
添
え
て
、
娘
の
目
に
ふ
れ
る
よ
う
に
す
る
と
同
時
に
、
狩
人
は
彼
女
に
対
す
る
自
分
の
愛
情
を
強
く
ア
ピ
ー
ル
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
し
か
も
そ
れ
ば
か
り
か
、
エ
ル
ネ
ス
チ
ー
ヌ
の
た
め
ら
う
気
持
ち
を
知
っ
て
、
自
分
の
不
幸
を
哀
れ
と
思
う
な
ら
花
束
の
な
か
か
ら
白
い
バ
ラ
を
抜
き
取
る
よ
う
に
と
指
示
を
与
え
た
り
、
次
に
は
、
そ
こ
か
ら
斑
入
り
の
ツ
バ
キ
を
取
っ
て
く
れ
た
ら
彼
女
の
通
う
村
の
教
会
に
出
か
け
て
い
く
と
い
う
条
件
を
出
し
た
り
し
て
、
彼
女
へ
の
一
方
的
な
伝
達
を
相
互
的
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
変
換
し
よ
う
と
い
う
意
味
ま
で
、
こ
の
花
束
に
託
し
て
い
る
。
や
が
て
、
エ
ル
ネ
ス
チ
ー
ヌ
は
二
つ
も
置
か
れ
て
い
た
花
束
を
喜
ん
で
持
ち
帰
る
よ
う
に
な
り
、
手
紙
に
記
さ
れ
た
恋
の
告
白
に
、
不
安
を
感
じ
な
が
ら
も
有
頂
天
に
な
る
。
彼
女
に
と
っ
て
は
「
も
は
や
手
紙
の
優
雅
な
書
体
な
ど
は
問
題
で
は
な
く
な
っ
て
」
い
る
。
こ
の
「
恋
の
誕
生
」
と
い
う
副
題
を
も
つ
物
語
で
は
、
エ
ル
ネ
ス
チ
ー
ヌ
を
恋
す
る
人
物
が
、
デ
イ
サ
ン
夫
人
と
の
関
係
が
噂
さ
れ
て
い
る
フ
ィ
リ
ッ
プ
・
ア
ス
テ
ザ
ン
と
い
う
中
年
の
男
性
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
彼
女
の
悩
み
が
深
刻
に
な
る
の
だ
が
、
手
紙
と
花
束
が
も
と
に
な
り
、
彼
女
の
な
か
に
恋
が
誕
生
す
る
有
様
が
悉
に
辿
ら
れ
て
い
く
。
こ
の
物
語
は
ス
タ
ン
ダ
ー
ル
が
『
恋
愛
論
』（
一
八
二
〇
）
で
展
開
し
た
「
恋
の
誕
生
」
の
理
論
の
応
用
編
に
な
っ
て
い
る
こ
と
で
知
ら
れ
て
い
る（８
）
。
さ
て
、『
ア
ル
マ
ン
ス
』
に
お
け
る
同
じ
館
の
な
か
で
の
手
紙
の
や
り
と
り
は
、『
赤
と
黒
』（
一
八
三
一
）
の
な
か
で
も
繰
り
返
さ
れ
る
。
ピ
ラ
ー
ル
神
父
の
紹
介
で
、
パ
リ
に
出
て
ラ
・
モ
ー
ル
侯
爵
邸
に
秘
書
と
し
て
住
み
込
ん
だ
主
人
公
の
ジ
ュ
リ
ヤ
ン
・
ソ
レ
ル
は
、
侯
爵
令
嬢
の
マ
チ
ル
ド
と
恋
仲
に
な
る
の
だ
が
、
そ
の
発
端
は
、
マ
チ
ル
ド
が
軟
弱
な
青
年
貴
族
に
較
べ
て
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
あ
ふ
れ
た
ジ
ュ
リ
ヤ
ン
に
心
を
奪
わ
れ
、
自
分
と
の
身
分
の
違
い
に
悩
む
も
の
の
、
父
親
の
従
者
を
通
じ
て
ジ
ュ
リ
ヤ
ン
に
手
紙
を
届
け
さ
せ
る
こ
と
か
ら
始
ま
る
。
手
紙
は
「
気
取
ら
ぬ
文
体
」
で
、
こ
こ
で
も
「
き
れ
い
な
イ
ギ
リ
ス
風
の
書
体
」
で
書
か
れ
て
い
る
。
手
紙
を
受
け
取
っ
た
ジ
ュ
リ
ヤ
ン
は
、
自
分
が
貴
族
た
ち
の
か
ら
か
い
の
対
象
に
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
疑
う
が
、
図
書
室
に
入
っ
て
き
た
マ
チ
ル
ド
に
そ
う
し
た
こ
と
を
記
し
た
返
事
を
手
渡
す
。
こ
の
あ
と
さ
ら
に
マ
チ
ル
ド
が
手
紙
を
図
書
室
の
ジ
ュ
リ
ヤ
ン
に
「
投
げ
つ
け
て
」
い
く
と
、
ジ
ュ
リ
ヤ
ン
は
マ
チ
ル
ド
の
手
紙
好
き
に
驚
き
、
手
紙
の
や
り
と
り
で
「
書
簡
体
小
説
が
で
き
て
し
ま
う
」
な
ど
と
冗
談
め
か
し
て
考
え
る
。
こ
う
し
て
三
通
目
の
手
紙
で
、
マ
チ
ル
ド
は
恋
を
告
白
し
、
部
屋
に
忍
ん
で
く
る
よ
う
に
と
い
う
大
胆
な
誘
い
を
書
い
て
く
る
。
疑
い
深
い
ジ
ュ
リ
ヤ
ン
は
マ
チ
ル
ド
か
ら
の
手
紙
を
、
自
分
に
何
か
あ
っ
た
と
き
に
公
表
す
る
よ
う
に
記
し
た
手
紙
を
添
え
て
、
小
包
に
し
て
友
人
の
フ
ー
ケ
の
も
と
に
預
け
る
（
第
二
巻
第
一
五
章
）。
『
赤
と
黒
』
の
場
合
は
、
館
の
な
か
で
ジ
ュ
リ
ヤ
ン
と
マ
チ
ル
ド
は
使
用
人
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と
侯
爵
令
嬢
と
い
う
資
格
で
自
由
に
逢
え
る
状
況
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
手
紙
を
交
換
し
あ
う
こ
と
に
よ
っ
て
二
人
を
一
挙
に
近
づ
け
、
恋
人
同
士
に
変
え
る
。
マ
チ
ル
ド
は
「
書
い
た
も
の
は
残
る
」
こ
と
を
熟
知
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
自
分
の
気
持
ち
を
ス
ト
レ
ー
ト
に
手
み
ぢ
か
に
表
明
す
る
た
め
に
手
紙
を
書
き
、
ま
た
そ
れ
が
ジ
ュ
リ
ヤ
ン
と
の
身
分
の
違
い
を
乗
り
越
え
る
「
英
雄
的
な
行
為
」
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
面
と
向
か
え
ば
、
お
互
い
の
身
分
の
ち
が
い
が
露
わ
に
な
る
と
こ
ろ
を
、
手
紙
は
そ
れ
を
緩
和
さ
せ
る
側
面
が
あ
る
。
以
上
見
た
よ
う
に
、
ス
タ
ン
ダ
ー
ル
の
小
説
に
お
い
て
は
、
主
人
公
た
ち
の
恋
愛
に
お
い
て
、
通
信
が
重
要
な
役
割
を
も
っ
て
い
る
が
、
と
り
わ
け
手
紙
の
役
割
は
大
き
い
。
２
　
手
紙
恋
の
進
展
や
成
就
に
寄
与
す
る
手
紙
を
あ
と
二
例
ほ
ど
見
て
み
る
。
そ
の
ひ
と
つ
は
『
カ
ス
ト
ロ
の
尼
』（
一
八
三
九
）
の
主
人
公
た
ち
、
山
賊
（
ブ
リ
ガ
ン
テ
）
の
息
子
ジ
ュ
リ
オ
・
ブ
ラ
ン
チ
フ
ォ
ル
テJules
B
ranciforte
と
ア
ル
バ
の
豪
族
の
娘
エ
レ
ナ
・
ダ
・
カ
ン
ピ
レ
ア
ー
リH
élène
de
C
am
pireali
の
場
合
で
あ
る
。
ジ
ュ
リ
オ
は
、
尼
僧
院
で
教
育
を
受
け
て
町
に
戻
っ
て
き
た
エ
レ
ナ
を
見
か
け
て
夢
中
に
な
り
、
彼
女
も
ジ
ュ
リ
オ
の
そ
う
し
た
自
分
へ
の
思
い
を
噂
で
知
っ
て
い
る
。
あ
る
夜
、
ジ
ュ
リ
オ
は
自
分
の
気
持
ち
を
記
し
た
手
紙
を
エ
レ
ナ
に
受
け
取
ら
せ
る
た
め
に
、
館
の
地
上
五
〇
ピ
エ
（
約
十
五
メ
ー
ト
ル
）
の
と
こ
ろ
に
あ
る
彼
女
の
部
屋
の
窓
辺
に
、
つ
な
ぎ
合
わ
せ
た
長
い
竿
の
先
に
括
り
つ
け
た
花
束
に
手
紙
を
つ
け
て
差
し
出
し
、
恋
を
告
白
す
る
。
そ
し
て
こ
こ
で
も
、
エ
レ
ナ
が
か
れ
を
蔑
ん
で
い
な
い
な
ら
、
花
束
か
ら
花
を
一
本
抜
き
取
っ
て
窓
下
に
投
げ
る
よ
う
に
と
ジ
ュ
リ
オ
は
指
示
し
て
い
る
。
二
人
は
こ
れ
を
は
じ
め
と
し
て
、
夜
の
決
ま
っ
た
時
間
に
、
館
の
窓
の
離
れ
た
内
そ
と
で
逢
い
引
き
を
し
、
ジ
ュ
リ
オ
は
同
じ
方
法
で
手
紙
を
届
け
る
。
し
か
し
こ
の
逢
引
き
は
ま
も
な
く
エ
レ
ナ
の
父
親
の
知
る
と
こ
ろ
と
な
り
、
エ
レ
ナ
は
教
会
に
出
か
け
た
際
に
、
ジ
ュ
リ
オ
の
傍
を
通
り
危
険
を
知
ら
せ
る
書
き
付
け
（
メ
モ
）
を
落
と
す
。
し
か
し
障
碍
は
か
れ
ら
の
気
持
ち
を
近
づ
け
る
こ
と
に
し
か
な
ら
な
い
。
こ
こ
で
は
手
紙
に
花
束
を
添
え
る
と
い
う
方
法
や
、
館
の
高
い
窓
と
そ
の
窓
下
の
離
れ
た
場
所
で
恋
人
た
ち
が
出
逢
う
と
い
う
設
定
が
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
『
リ
ュ
シ
ヤ
ン
・
ル
ー
ヴ
ェ
ン
』（
一
八
三
四
執
筆
着
手
、
未
完
）
で
は
少
し
異
な
る
。
ナ
ン
シ
ー
の
町
の
社
交
界
で
夫
亡
き
あ
と
貞
淑
の
評
判
が
高
い
シ
ャ
ス
テ
レ
ー
ル
夫
人
に
関
心
を
抱
く
連
隊
の
槍
騎
兵
少
尉
リ
ュ
シ
ヤ
ン
は
、
彼
女
の
か
れ
を
遇
す
る
態
度
を
考
え
、
そ
の
気
持
ち
を
測
り
か
ね
て
複
雑
な
思
い
を
抱
い
て
い
る
が
、
つ
い
に
美
し
い
夫
人
に
引
か
れ
る
自
分
の
気
持
ち
に
抗
し
き
れ
ず
に
手
紙
を
書
く
。
か
れ
は
そ
の
手
紙
を
ナ
ン
シ
ー
か
ら
六
リ
ュ
ー
（
約
二
四
キ
ロ
）
も
離
れ
た
町
ダ
ル
ネ
ー
に
行
っ
て
投
函
す
る
。
こ
れ
に
は
、
地
元
の
ナ
ン
シ
ー
で
投
函
す
れ
ば
夫
人
に
禍
が
及
ぶ
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
配
慮
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
夫
人
の
方
は
、
や
は
り
リ
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ュ
シ
ヤ
ン
に
心
を
引
か
れ
て
い
る
も
の
の
、
小
さ
な
都
市
の
社
交
界
で
噂
に
の
ぼ
る
こ
と
を
恐
れ
て
、
返
事
を
た
め
ら
っ
て
い
る
。
し
か
し
三
通
目
が
届
く
と
、「
非
難
す
べ
き
は
、
手
紙
を
出
す
こ
と
で
、
そ
れ
を
書
く
こ
と
で
は
な
い
」
と
い
う
奇
妙
な
理
屈
で
筆
を
と
る
。
ス
タ
ン
ダ
ー
ル
は
、
イ
エ
ズ
ス
会
の
学
校
で
習
っ
た
他
人
を
欺
く
や
り
方
で
彼
女
が
自
身
を
欺
い
て
い
る
と
付
け
加
え
て
い
る
。
結
局
、
手
紙
を
書
き
終
え
て
し
ま
う
と
、
夫
人
は
嬉
々
と
し
て
召
使
い
に
そ
れ
を
投
函
さ
せ
に
行
か
せ
る
。
そ
の
お
も
て
書
き
に
は
、
ダ
ル
ネ
ー
の
局
留
め
で
リ
ュ
シ
ヤ
ン
の
使
用
人
の
名
前
が
書
か
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
か
れ
の
指
定
し
た
宛
名
で
あ
る
。
手
紙
で
夫
人
は
リ
ュ
シ
ヤ
ン
を
た
し
な
め
、
か
れ
に
無
駄
な
希
望
を
あ
き
ら
め
る
よ
う
に
説
得
す
る
。
リ
ュ
シ
ヤ
ン
は
そ
の
内
容
よ
り
も
予
期
せ
ず
返
事
を
も
ら
え
た
こ
と
に
狂
喜
し
、
郵
便
局
で
そ
れ
を
受
け
取
る
と
た
だ
ち
に
あ
り
あ
わ
せ
の
紙
に
返
事
を
書
い
て
、
郵
便
を
運
ぶ
馬
車
に
間
に
合
う
よ
う
に
急
い
で
投
函
す
る
。
か
れ
は
投
函
し
た
そ
の
手
紙
の
出
来
が
よ
く
な
か
っ
た
こ
と
を
気
に
し
て
、
そ
れ
を
取
り
戻
そ
う
と
す
る
が
、
今
度
は
間
に
合
わ
ず
、
さ
ら
に
次
つ
ぎ
と
二
通
の
手
紙
を
白
い
紙
に
入
念
に
書
き
記
す
。
夫
人
は
夫
人
で
、
返
事
を
出
し
た
こ
と
を
後
悔
す
る
が
、
リ
ュ
シ
ヤ
ン
の
最
初
の
急
い
だ
返
事
に
む
し
ろ
用
心
を
解
い
て
幸
福
に
身
を
委
ね
そ
う
に
な
る
。
し
か
し
七
枚
に
も
渉
る
三
通
目
の
手
紙
に
腹
を
立
て
、
あ
て
の
な
い
文
通
を
続
け
な
い
よ
う
に
と
い
う
内
容
の
四
行
の
冷
た
い
手
紙
を
返
す
。
夫
人
は
、
こ
れ
以
上
に
手
紙
が
き
た
ら
、
開
封
し
な
い
で
返
送
し
よ
う
と
考
え
る
が
、
一
方
で
そ
ん
な
自
分
に
苛
々
し
て
い
る
こ
と
を
意
識
す
る
（
第
一
部
第
二
二
〜
二
三
章
）。
こ
の
小
説
に
お
い
て
は
、
手
紙
で
は
事
態
が
急
速
に
進
展
し
な
い
が
、
リ
ュ
シ
ヤ
ン
は
夫
人
を
文
通
に
巻
き
込
み
、
シ
ャ
ス
テ
レ
ー
ル
夫
人
の
気
持
ち
が
リ
ュ
シ
ヤ
ン
に
引
き
つ
け
ら
れ
て
い
く
様
子
が
書
か
れ
て
い
る
。
彼
女
は
あ
と
で
、
冷
淡
な
自
分
の
手
紙
が
真
意
で
は
な
い
と
か
れ
に
告
白
し
、
ま
た
か
れ
の
手
紙
の
な
か
の
冷
た
い
調
子
を
咎
め
た
り
す
る
。
か
れ
は
夫
人
か
ら
明
確
な
言
葉
を
引
き
出
す
に
至
ら
な
い
が
、
こ
の
手
紙
の
や
り
と
り
を
契
機
に
、
二
人
の
な
か
で
は
想
い
合
う
気
持
ち
が
高
ま
っ
て
い
く
。
シ
ャ
ス
テ
レ
ー
ル
夫
人
の
な
か
の
抑
え
ら
れ
た
思
慕
の
念
は
、
彼
女
が
熱
を
出
し
て
病
床
に
つ
く
と
い
う
事
態
に
な
り
、
愛
す
る
人
の
病
気
を
知
っ
た
リ
ュ
シ
ヤ
ン
は
再
び
ダ
ル
ネ
ー
か
ら
手
紙
を
出
す
が
、
そ
の
手
紙
は
リ
ュ
シ
ヤ
ン
を
シ
ャ
ス
テ
レ
ー
ル
夫
人
か
ら
遠
ざ
け
よ
う
と
た
く
ら
む
デ
ュ
・
ポ
ワ
リ
エ
医
師
の
指
示
で
取
り
上
げ
ら
れ
て
し
ま
い
、
彼
女
の
元
に
届
か
な
い
。
こ
こ
に
は
、
シ
ャ
ス
テ
レ
ー
ル
夫
人
と
リ
ュ
シ
ヤ
ン
と
の
関
係
の
進
展
の
む
ず
か
し
さ
が
暗
示
さ
れ
て
い
る
。
リ
ュ
シ
ヤ
ン
が
夫
人
を
誤
解
し
て
、
失
意
の
う
ち
に
パ
リ
に
戻
っ
た
あ
と
、
事
情
を
知
ら
な
い
夫
人
は
、
パ
リ
か
ら
の
手
紙
を
あ
て
ど
な
く
待
つ
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
手
紙
は
恋
人
た
ち
の
あ
い
だ
だ
け
で
な
く
、
父
母
と
娘
な
い
し
息
子
の
あ
い
だ
で
も
交
わ
さ
れ
る
。『
赤
と
黒
』
で
マ
チ
ル
ド
は
、
ジ
ュ
リ
ヤ
ン
の
子
供
を
妊
娠
し
た
こ
と
を
父
の
ラ
・
モ
ー
ル
侯
爵
に
手
紙
で
打
ち
明
け
、
父
親
も
そ
の
怒
り
を
手
紙
で
伝
え
、
そ
の
あ
と
、
二
人
の
あ
い
だ
で
、
ジ
ュ
リ
ヤ
ン
の
処
遇
を
巡
っ
て
手
紙
の
往
復
が
あ
る
（
第
二
巻
第
三
二
〜
三
五
章
）。
こ
こ
で
は
面
と
向
か
っ
て
は
告
白
し
難
い
事
態
に
陥
っ
た
娘
と
、
感
情
の
激
発
を
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恐
れ
る
父
親
の
あ
い
だ
で
、
手
紙
と
い
う
手
段
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
こ
れ
と
は
異
な
り
、『
ル
ー
ヴ
ェ
ン
』
に
お
い
て
は
、
フ
ラ
ン
ソ
ワ
・
ル
ー
ヴ
ェ
ン
は
ナ
ン
シ
ー
に
い
る
息
子
リ
ュ
シ
ヤ
ン
に
、
か
れ
を
気
遣
う
短
信
を
送
っ
て
く
る
し
（
第
一
部
第
七
章
）、
参
事
院
請
願
委
員
と
な
っ
て
ノ
ル
マ
ン
デ
ィ
の
カ
ー
ン
に
派
遣
さ
れ
政
争
に
巻
き
込
ま
れ
た
息
子
に
、
母
親
は
す
べ
て
を
放
っ
て
帰
っ
て
く
る
よ
う
に
と
い
う
手
紙
を
、
配
達
人
を
使
っ
て
送
っ
て
く
る
（
草
稿
第
四
巻
）。
こ
ち
ら
の
小
説
で
は
、
離
れ
た
土
地
に
い
る
息
子
へ
の
両
親
の
愛
情
が
、
そ
れ
と
な
く
挿
入
さ
れ
て
い
る
。
手
紙
は
、
こ
う
し
た
主
要
登
場
人
物
の
あ
い
だ
で
や
り
と
り
さ
れ
る
だ
け
で
な
く
、
ス
タ
ン
ダ
ー
ル
の
小
説
中
で
は
手
紙
が
飛
び
交
っ
て
い
る
と
言
っ
て
も
言
い
過
ぎ
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
『
ル
ー
ヴ
ェ
ン
』
の
第
二
部
に
お
い
て
は
、
バ
ス
＝
ノ
ル
マ
ン
デ
ィ
で
政
府
に
反
対
す
る
代
議
士
の
選
挙
妨
害
の
任
務
を
負
わ
さ
れ
た
リ
ュ
シ
ヤ
ン
は
、
パ
リ
の
大
臣
や
政
府
関
係
者
と
の
あ
い
だ
で
、
手
紙
の
や
り
と
り
を
頻
繁
に
行
な
い
、
と
き
に
は
《
電
信
》une
dépêche
télégraphique
に
よ
る
連
絡
を
受
け
る
。
ま
さ
に
《
通
信
》
が
物
語
を
進
行
さ
せ
て
い
る
。
ま
た
、
パ
リ
に
戻
っ
た
リ
ュ
シ
ヤ
ン
は
、
内
務
大
臣
ヴ
ェ
ー
ズ
伯
爵
の
も
と
で
働
く
こ
と
に
な
る
が
、
公
的
な
手
紙
に
工
作
す
る
と
い
っ
た
こ
と
を
し
て
い
る
。
か
れ
は
フ
ォ
リ
将
軍
に
好
意
を
抱
い
て
い
る
が
、
内
務
大
臣
か
ら
陸
軍
大
臣
に
提
出
す
る
書
類
の
な
か
に
、
将
軍
を
中
傷
す
る
大
臣
の
報
告
書
が
あ
る
の
を
知
る
。
書
類
は
す
で
に
陸
軍
大
臣
ま
で
回
っ
て
い
る
の
だ
が
、
か
れ
は
内
務
大
臣
が
削
除
し
た
は
ず
の
も
の
が
紛
れ
込
ん
だ
と
称
し
て
、
軍
事
警
察
局
長
に
そ
れ
を
探
さ
せ
、
そ
の
な
か
か
ら
一
枚
を
抜
き
取
り
、
文
章
を
改
ざ
ん
し
て
繋
げ
る
こ
と
を
す
る
（
草
稿
第
四
巻
）。
ま
た
、
代
議
士
の
デ
・
ラ
ミ
エ
は
、
ト
ゥ
ル
ト
の
兄
弟
が
か
れ
の
選
挙
妨
害
を
し
た
と
い
う
理
由
で
、
間
接
税
局
長
の
ト
ゥ
ル
ト
を
免
職
に
さ
せ
よ
う
と
画
策
す
る
が
、
リ
ュ
シ
ヤ
ン
は
そ
の
理
不
尽
な
進
言
を
記
し
た
財
務
大
臣
宛
書
類
を
見
つ
け
、
器
用
な
書
記
に
名
前
を
す
べ
て
タ
ル
ト
に
書
き
直
さ
せ
る
。
当
然
対
象
者
が
見
つ
か
ら
ず
戻
っ
て
く
る
。
内
務
大
臣
は
訂
正
の
添
え
書
き
を
加
え
て
、
再
度
発
送
し
よ
う
と
す
る
が
、
リ
ュ
シ
ヤ
ン
は
そ
れ
を
盗
み
、
今
度
は
宛
先
を
故
意
に
財
務
大
臣
か
ら
陸
軍
大
臣
に
変
え
て
、
結
局
書
類
を
半
年
も
宙
ぶ
ら
り
ん
に
す
る
（
同
）。
こ
れ
ら
は
公
用
の
手
紙
だ
が
、
か
れ
は
改
ざ
ん
し
た
り
盗
ん
だ
り
し
て
、
そ
れ
ら
私
怨
に
基
づ
く
手
紙
の
目
的
を
妨
害
す
る
。
ま
た
、
リ
ュ
シ
ヤ
ン
の
私
生
活
で
は
、
父
親
の
配
慮
か
ら
パ
リ
い
ち
ば
ん
の
才
色
兼
備
の
グ
ラ
ン
デ
夫
人
の
サ
ロ
ン
に
出
入
り
さ
せ
ら
れ
、
夫
人
か
ら
好
感
を
持
た
れ
、
夫
人
は
リ
ュ
シ
ヤ
ン
の
来
訪
を
待
ち
望
む
よ
う
に
な
る
が
、
あ
る
時
、
夫
人
は
い
く
ら
待
っ
て
い
て
も
か
れ
が
現
れ
な
い
の
で
手
紙
を
書
こ
う
と
す
る
。「
最
初
に
自
分
か
ら
手
紙
を
書
く
」
こ
と
に
長
時
間
悩
ん
だ
末
、
夫
に
か
こ
つ
け
て
か
れ
に
来
る
よ
う
に
手
紙
を
出
す
。
し
か
し
、
か
れ
が
来
る
代
わ
り
に
手
紙
を
よ
こ
し
た
た
め
に
、
彼
女
は
憤
り
、
そ
れ
で
も
か
れ
が
あ
と
で
来
た
と
き
に
「
手
紙
が
開
封
さ
れ
て
い
な
い
の
を
見
せ
た
方
が
い
い
」
な
ど
と
考
え
る
。
結
局
、
彼
女
は
手
紙
を
開
封
し
、
急
用
の
た
め
に
来
訪
で
き
な
い
と
い
う
リ
ュ
シ
ヤ
ン
の
冷
淡
な
文
面
を
読
ん
で
す
っ
か
り
逆
上
す
る
。
彼
女
は
自
分
か
ら
リ
ュ
シ
ヤ
ン
の
役
所
に
出
か
け
、
か
れ
に
会
う
と
、
最
後
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に
は
自
尊
心
を
か
な
ぐ
り
捨
て
て
、
恋
に
燃
え
る
女
に
な
っ
て
し
ま
う
。
リ
ュ
シ
ヤ
ン
の
方
は
、
シ
ャ
ス
テ
レ
ー
ル
夫
人
を
相
変
わ
ら
ず
想
っ
て
い
て
、
グ
ラ
ン
デ
夫
人
の
こ
と
は
眼
中
に
な
い
（
同
）。
主
要
人
物
た
ち
の
私
的
な
手
紙
は
、
手
紙
を
書
か
な
く
て
は
意
思
の
疎
通
が
で
き
な
い
離
れ
た
距
離
に
い
る
場
合
だ
け
で
は
な
い
。
つ
ま
り
今
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
そ
こ
で
は
心
理
的
な
距
離
を
乗
り
越
え
る
こ
と
が
問
題
で
あ
る
。
同
じ
家
、
同
じ
町
に
い
な
が
ら
も
手
紙
は
介
在
す
る
。
現
実
的
に
離
れ
た
場
所
、
牢
獄
や
修
道
院
と
い
っ
た
連
絡
不
可
能
な
場
所
を
結
ぶ
手
紙
は
、
次
の
よ
う
な
例
を
見
て
お
け
ば
充
分
か
も
し
れ
な
い
。
フ
ァ
ル
ネ
ー
ゼ
塔
に
つ
い
て
は
触
れ
た
が
、『
カ
ス
ト
ロ
』
で
は
、
父
親
に
よ
っ
て
女
子
修
道
院
に
閉
じ
こ
め
ら
れ
た
エ
レ
ナ
に
、
ジ
ュ
リ
オ
は
手
紙
を
届
け
る
手
段
を
探
り
、
修
道
院
の
食
料
購
入
係
の
尼
僧
が
商
人
と
関
係
を
持
っ
て
い
る
こ
と
を
突
き
止
め
て
、
そ
の
商
人
を
通
じ
て
エ
レ
ナ
と
手
紙
の
や
り
と
り
を
す
る
。
そ
の
あ
と
で
は
ジ
ュ
リ
オ
は
修
道
院
の
庭
に
忍
び
込
み
、
鉄
格
子
越
し
に
逢
い
引
き
を
す
る
と
い
う
冒
険
ま
で
す
る
（
第
四
章
）。
ま
た
こ
れ
と
は
反
対
の
ケ
ー
ス
と
し
て
、『
赤
と
黒
』
で
は
、
ヴ
ェ
リ
エ
ー
ル
の
町
を
出
て
神
学
校
に
入
っ
た
ジ
ュ
リ
ヤ
ン
の
も
と
に
、
か
つ
て
の
恋
人
レ
ナ
ー
ル
夫
人
は
、
わ
ざ
わ
ざ
ヴ
ェ
リ
エ
ー
ル
と
は
隔
た
っ
た
デ
ィ
ジ
ョ
ン
ま
で
出
か
け
て
、
そ
こ
か
ら
手
紙
を
送
り
続
け
る
が
、
そ
れ
は
神
学
校
長
の
ピ
ラ
ー
ル
神
父
に
よ
っ
て
開
封
さ
れ
、
暖
炉
に
く
べ
ら
れ
て
、
ジ
ュ
リ
ヤ
ン
の
手
元
に
は
届
か
な
い
。
そ
の
手
紙
は
テ
ク
ス
ト
が
示
さ
れ
て
い
な
い
が
、「
こ
の
う
え
な
く
穏
当
な
文
章
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
も
っ
と
も
激
し
い
情
熱
が
顔
を
の
ぞ
か
せ
て
い
る
」。
そ
し
て
あ
る
日
ピ
ラ
ー
ル
神
父
は
、
永
久
の
別
れ
を
記
す
「
涙
で
な
か
ば
消
え
か
け
た
」
夫
人
の
手
紙
を
読
む
（
第
一
巻
二
六
章
）。
レ
ナ
ー
ル
夫
人
は
、
そ
の
手
紙
で
も
返
事
を
期
待
し
て
い
た
様
子
が
見
ら
れ
る
が
、
ピ
ラ
ー
ル
神
父
の
断
固
と
し
た
措
置
が
二
人
の
あ
い
だ
を
遠
ざ
け
て
し
ま
う
。
当
然
の
こ
と
と
も
言
え
る
が
、
困
難
を
乗
り
越
え
て
手
紙
を
や
り
と
り
で
き
る
時
に
は
、
恋
人
た
ち
の
関
係
は
進
展
す
る
が
、
手
紙
が
途
絶
す
る
と
そ
れ
で
関
係
は
停
滞
し
た
り
終
焉
を
迎
え
た
り
す
る
。
３
　
偽
手
紙
手
紙
の
や
り
と
り
は
、
手
紙
を
出
さ
な
か
っ
た
り
届
か
な
か
っ
た
り
す
る
こ
と
で
、
当
事
者
た
ち
の
あ
い
だ
に
あ
ら
た
な
感
情
を
惹
起
し
、
時
に
は
関
係
を
終
わ
ら
せ
る
。
手
紙
が
善
意
で
あ
る
に
せ
よ
悪
意
で
あ
る
に
せ
よ
、
奪
わ
れ
妨
害
さ
れ
る
こ
と
で
、
発
信
者
と
受
信
者
の
あ
い
だ
に
齟
齬
を
生
じ
さ
せ
る
。
ま
た
、
こ
う
し
た
齟
齬
は
、
偽
の
手
紙
を
介
在
さ
せ
る
こ
と
で
も
発
生
す
る
。
偽
手
紙
と
は
第
一
に
匿
名
の
手
紙
、
つ
ま
り
事
実
を
偽
っ
た
内
容
の
、
発
信
人
を
秘
し
た
り
偽
っ
た
り
し
た
手
紙
を
指
す
と
定
義
で
き
よ
う
。
し
か
し
第
二
に
、
匿
名
で
は
な
い
が
、
記
述
す
る
事
柄
が
偽
り
で
あ
っ
た
り
故
意
の
言
い
落
と
し
が
あ
っ
た
り
す
る
手
紙
も
偽
手
紙
で
あ
る
。
そ
し
て
さ
ら
に
は
第
三
に
、
匿
名
で
あ
る
な
し
に
か
か
わ
ら
ず
、
言
わ
ず
も
が
な
の
こ
と
を
わ
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ざ
わ
ざ
書
き
、
第
三
者
を
陥
れ
る
た
め
の
悪
意
を
持
っ
た
い
わ
ば
密
告
の
手
紙
も
、
第
二
の
も
の
と
裏
返
し
の
、
偽
手
紙
に
近
い
位
置
に
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
手
紙
が
頻
繁
に
や
り
と
り
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
は
、
こ
れ
ら
の
偽
手
紙
が
介
在
す
る
余
地
が
大
き
い
と
言
え
る
。
ス
タ
ン
ダ
ー
ル
の
小
説
の
な
か
で
、
偽
手
紙
が
主
人
公
た
ち
の
関
係
を
打
ち
壊
し
、
物
語
を
終
わ
ら
せ
て
し
ま
う
も
の
と
い
え
ば
、
第
一
に
『
ア
ル
マ
ン
ス
』
が
想
起
さ
れ
る
（
第
二
九
章
〜
三
一
章
）。
こ
の
小
説
で
は
、
す
で
に
記
し
た
よ
う
に
、
主
人
公
た
ち
は
館
の
庭
に
あ
る
オ
レ
ン
ジ
の
木
の
植
木
箱
の
な
か
を
手
紙
の
受
け
渡
し
場
所
に
し
て
文
通
し
て
い
る
。
そ
れ
が
召
使
い
の
密
告
で
、
二
人
の
結
婚
を
妨
害
し
た
い
と
思
っ
て
い
る
コ
マ
ン
ド
ゥ
ー
ル
・
ス
ー
ビ
ラ
ー
ヌ
に
知
ら
れ
て
し
ま
う
。
ス
ー
ビ
ラ
ー
ヌ
は
は
じ
め
手
紙
を
《
盗
み
読
む
》
こ
と
し
か
考
え
て
い
な
い
が
、
甥
の
シ
ュ
ヴ
ァ
リ
エ
・
ボ
ニ
ヴ
ェ
の
巧
み
な
誘
導
で
、
偽
手
紙
を
作
り
、
二
人
の
仲
を
裂
く
こ
と
を
画
策
す
る
。
か
れ
は
手
紙
の
文
案
を
作
成
す
る
と
、
か
れ
の
妹
の
ボ
ニ
ヴ
ェ
夫
人
の
と
こ
ろ
に
き
た
ア
ル
マ
ン
ス
の
手
紙
を
盗
み
だ
し
、「
筆
跡
の
模
倣
を
専
門
と
す
る
業
者
」un
calqueur
d’autographe
へ
持
っ
て
行
く
。
か
れ
は
ア
ル
マ
ン
ス
が
親
友
の
メ
リ
ー
・
ド
・
テ
ル
サ
ン
と
文
通
し
て
い
る
こ
と
を
知
っ
て
い
て
、
ア
ル
マ
ン
ス
が
親
友
に
宛
て
た
手
紙
の
体
裁
で
、
こ
れ
を
オ
レ
ン
ジ
の
木
の
植
木
箱
に
し
の
ば
せ
る
。
そ
こ
に
は
、
オ
ク
タ
ー
ヴ
が
あ
ま
り
面
白
く
な
い
人
間
で
あ
り
、
か
れ
と
の
結
婚
が
「
義
務
で
し
か
な
い
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
オ
ク
タ
ー
ヴ
が
、
ア
ル
マ
ン
ス
に
自
分
の
重
大
な
秘
密
を
手
紙
で
告
白
し
よ
う
と
、
そ
の
告
白
を
記
し
た
手
紙
を
件
の
オ
レ
ン
ジ
の
木
の
箱
に
置
き
に
行
き
、
ア
ル
マ
ン
ス
の
手
紙
（
偽
手
紙
）
を
見
つ
け
る
。
そ
し
て
、
そ
の
メ
リ
ー
・
ド
・
テ
ル
サ
ン
に
宛
て
ら
れ
た
手
紙
を
読
ん
で
、
自
分
と
結
婚
す
る
ア
ル
マ
ン
ス
の
《
真
意
》
を
知
り
、
絶
望
す
る
。
か
れ
は
自
分
の
手
紙
を
持
ち
帰
り
、
こ
の
《
真
意
》
を
確
認
す
る
こ
と
も
な
く
、
彼
女
と
結
婚
し
、
そ
の
あ
と
独
り
乗
船
し
て
、
死
に
向
か
っ
て
旅
立
つ
。
か
れ
は
遺
言
を
認
め
る
と
同
時
に
、
ア
ル
マ
ン
ス
に
手
紙
を
書
き
、
そ
こ
に
彼
女
の
メ
リ
ー
・
ド
・
テ
ル
サ
ン
宛
の
手
紙
（
つ
ま
り
ス
ー
ビ
ラ
ー
ヌ
の
偽
手
紙
）
を
同
封
す
る
。
こ
の
偽
手
紙
制
作
の
場
で
、
ス
ー
ビ
ラ
ー
ヌ
と
シ
ュ
ヴ
ァ
リ
エ
・
ボ
ニ
ヴ
ェ
が
コ
デ
ル
ロ
ス
・
ド
・
ラ
ク
ロ
を
話
題
に
し
て
い
る
の
は
注
目
さ
れ
る
。
ボ
ニ
ヴ
ェ
が
『
危
険
な
関
係
』
の
著
者
を
弁
護
す
る
の
に
対
し
て
、
ス
ー
ビ
ラ
ー
ヌ
は
、
ラ
ク
ロ
が
「
う
ぬ
ぼ
れ
や
」
で
、
そ
の
作
中
人
物
は
「
か
つ
ら
師
の
よ
う
に
手
紙
を
書
く
」
と
手
厳
し
い
。
ス
タ
ン
ダ
ー
ル
の
意
見
は
ど
の
あ
た
り
に
あ
る
の
か
こ
こ
で
は
不
明
だ
が
、
こ
の
偽
手
紙
の
場
面
で
ラ
ク
ロ
の
書
簡
体
小
説
を
意
識
し
て
い
た
の
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
さ
て
『
カ
ス
ト
ロ
』
で
は
、
偽
手
紙
は
エ
レ
ナ
・
ダ
・
カ
ン
ピ
レ
ア
ー
リ
の
母
ヴ
ィ
ッ
ト
リ
アV
ictoire
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ
、
娘
に
届
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
娘
の
エ
レ
ナ
は
ジ
ュ
リ
オ
・
ブ
ラ
ン
チ
フ
ォ
ル
テ
と
秘
密
に
結
婚
し
て
い
る
と
誤
解
さ
れ
、
父
親
に
よ
っ
て
カ
ス
ト
ロ
の
女
子
修
道
院
に
閉
じ
こ
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
を
突
き
止
め
た
ジ
ュ
リ
オ
が
彼
女
に
手
紙
を
書
き
、
つ
い
に
は
逢
い
引
き
を
す
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
は
す
で
に
記
し
た
。
ジ
ュ
リ
オ
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は
エ
レ
ナ
を
修
道
院
か
ら
連
れ
出
す
た
め
に
計
略
を
立
て
る
。
し
か
し
、
女
子
修
道
院
襲
撃
と
い
う
荒
っ
ぽ
い
手
段
は
失
敗
し
重
傷
を
負
う
。
か
れ
は
指
名
手
配
と
な
り
ナ
ポ
リ
王
国
に
逃
れ
て
行
く
。
エ
レ
ナ
は
金
を
注
ぎ
込
ん
で
ジ
ュ
リ
オ
の
所
在
を
探
ら
せ
、
か
れ
に
宛
て
た
手
紙
を
届
け
さ
せ
よ
う
と
す
る
が
、
こ
の
探
索
は
徒
労
に
終
わ
る
。
エ
レ
ナ
の
母
は
、
娘
が
片
時
も
恋
人
の
こ
と
を
忘
れ
ず
、
物
思
い
に
耽
っ
て
い
る
の
に
業
を
煮
や
し
て
、
ジ
ュ
リ
オ
た
ち
の
総
帥
で
あ
る
コ
ロ
ン
ナ
公
に
手
を
回
し
て
、
ジ
ュ
リ
オ
を
ス
ペ
イ
ン
に
体
よ
く
追
い
払
う
。
ジ
ュ
リ
オ
は
ス
ペ
イ
ン
か
ら
コ
ロ
ン
ナ
公
を
仲
立
ち
に
し
て
エ
レ
ナ
宛
に
手
紙
を
書
く
が
、
コ
ロ
ン
ナ
公
は
そ
れ
ら
を
す
べ
て
焼
き
捨
て
る
。
エ
レ
ナ
の
母
親
は
娘
の
気
持
ち
が
ジ
ュ
リ
オ
か
ら
少
し
も
離
れ
な
い
の
で
、
娘
に
ジ
ュ
リ
オ
の
筆
跡
を
真
似
た
偽
手
紙
を
送
り
続
け
、
七，
八
通
送
っ
た
あ
と
、
最
後
に
愛
情
が
冷
め
た
と
伝
え
る
。「
そ
れ
は
ま
さ
し
く
ジ
ュ
リ
オ
の
筆
跡
で
あ
っ
た
し
、
彼
女
は
こ
の
う
え
な
く
綿
密
に
調
べ
て
み
た
」
の
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
て
絶
望
し
た
エ
レ
ナ
は
母
親
に
頼
み
、
金
を
積
ん
で
尼
僧
院
長
の
地
位
を
手
に
入
れ
さ
せ
、
彼
女
に
の
ぼ
せ
あ
が
っ
た
司
教
を
愛
人
に
す
る
と
い
う
運
命
を
辿
る
（
第
六
章
）。
こ
の
あ
と
ジ
ュ
リ
オ
が
帰
国
し
、
自
分
の
帰
国
が
エ
レ
ナ
の
耳
に
入
る
よ
う
に
画
策
し
、
彼
女
は
真
相
を
知
る
の
だ
が
、
彼
女
は
「
嘘
と
偽
り
で
塗
り
固
め
ら
れ
た
」
自
分
の
生
涯
に
結
末
を
つ
け
る
た
め
に
、
ジ
ュ
リ
オ
に
長
い
手
紙
を
書
き
、
そ
れ
を
か
れ
の
使
い
の
ウ
ゴ
ー
ネ
に
託
し
て
か
ら
自
殺
す
る
。
以
上
、
偽
手
紙
が
主
人
公
た
ち
の
運
命
を
破
局
に
導
き
、
物
語
を
終
わ
ら
せ
る
例
で
あ
る
が
、『
パ
ル
ム
』
で
は
、
偽
手
紙
が
大
き
な
転
換
点
に
な
っ
て
い
る
。
フ
ァ
ブ
リ
ス
の
ジ
レ
ッ
チ
殺
し
は
政
争
に
利
用
さ
れ
る
が
、
サ
ン
セ
ヴ
ェ
リ
ー
ナ
公
爵
夫
人
と
対
立
す
る
ラ
ヴ
ェ
ル
シ
侯
爵
夫
人
は
、
国
外
に
逃
走
し
た
フ
ァ
ブ
リ
ス
を
逮
捕
さ
せ
る
た
め
に
、
サ
ン
セ
ヴ
ェ
リ
ー
ナ
夫
人
の
筆
跡
を
真
似
た
偽
手
紙
を
作
ら
せ
、
か
れ
を
お
び
き
だ
す
（
第
一
四
章
）。
ラ
ヴ
ェ
ル
シ
夫
人
は
、
サ
ン
セ
ヴ
ェ
リ
ー
ナ
夫
人
か
ら
も
ら
っ
た
手
紙
を
保
存
し
て
い
て
、
そ
れ
を
手
本
に
「
サ
ン
セ
ヴ
ェ
リ
ー
ナ
公
爵
夫
人
の
筆
跡
を
う
ま
く
真
似
し
て
書
け
る
」
と
い
う
元
公
証
人
の
ジ
ェ
ノ
ヴ
ァ
の
懲
役
囚
に
、
一
通
の
手
紙
の
コ
ピ
ー
を
依
頼
す
る
。
そ
し
て
、
仲
間
に
フ
ァ
ブ
リ
ス
の
潜
伏
先
を
探
索
さ
せ
、
か
れ
の
も
と
に
メ
ッ
セ
ン
ジ
ャ
ー
を
使
っ
て
手
紙
を
届
け
さ
せ
る
。
フ
ァ
ブ
リ
ス
は
叔
母
の
ジ
ー
ナ
に
再
会
で
き
る
喜
び
に
有
頂
天
に
な
り
、
従
僕
が
忠
告
す
る
の
も
聞
き
入
れ
ず
に
出
発
し
て
し
ま
う
。
こ
の
事
件
に
は
伏
線
が
あ
っ
て
、
ス
タ
ン
ダ
ー
ル
は
モ
ス
カ
伯
爵
の
言
葉
と
し
て
、
侯
爵
夫
人
の
一
派
が
匿
名
の
手
紙
な
ど
を
作
る
の
が
い
か
に
た
や
す
い
か
を
、
こ
の
出
来
事
に
先
立
つ
第
一
〇
章
で
書
い
て
い
る
。
ま
た
一
一
章
で
は
、
用
心
深
い
フ
ァ
ブ
リ
ス
は
叔
母
の
ジ
ー
ナ
へ
自
分
の
引
き
起
こ
し
た
事
件
を
知
ら
せ
る
手
紙
を
、
御
者
の
ロ
ド
ヴ
ィ
ー
コ
に
口
述
筆
記
し
て
、
そ
の
手
紙
に
Ａ
と
Ｂ
の
記
号
を
付
け
、
別
の
紙
に
自
筆
で
「
Ａ
と
Ｂ
を
信
じ
よ
」
と
書
い
て
、
手
紙
が
奪
わ
れ
た
と
き
に
備
え
な
が
ら
、
そ
の
手
紙
が
本
物
で
あ
る
こ
と
を
保
証
す
る
と
い
っ
た
こ
と
を
し
て
い
る
。
し
か
し
、
用
心
の
隙
を
つ
い
て
フ
ァ
ブ
リ
ス
は
罠
に
嵌
る
。
そ
の
結
果
か
れ
は
捕
ら
わ
れ
、
前
述
の
フ
ァ
ル
ネ
ー
ゼ
塔
に
監
禁
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
小
説
は
、
主
人
公
が
ク
レ
リ
ア
と
塔
の
内
そ
と
で
再
会
す
る
と
こ
ろ
で
、
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二
人
の
恋
愛
が
物
語
の
中
心
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
て
く
る
。
つ
ま
り
、
そ
れ
ま
で
フ
ァ
ブ
リ
ス
を
中
心
に
多
様
な
出
来
事
が
描
か
れ
て
き
た
小
説
が
、
ひ
と
つ
の
核
に
収
斂
さ
れ
る
き
っ
か
け
を
偽
手
紙
は
作
り
出
す
。
『
パ
ル
ム
』
に
お
い
て
も
、
ま
さ
に
手
紙
が
錯
綜
し
て
い
る
が
、
陰
謀
の
渦
巻
く
宮
廷
で
は
偽
手
紙
も
不
自
然
で
は
な
い
。
パ
ル
ム
大
公
は
サ
ン
セ
ヴ
ェ
リ
ー
ナ
公
爵
夫
人
が
自
分
の
思
い
通
り
に
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
匿
名
で
夫
人
の
愛
人
で
あ
る
モ
ス
カ
伯
爵
に
、
夫
人
が
甥
の
フ
ァ
ブ
リ
ス
と
恋
愛
関
係
に
あ
る
よ
う
だ
と
い
う
密
告
の
手
紙
を
、
カ
ル
ロ
ー
ネ
と
い
う
近
衛
兵
に
書
き
と
ら
せ
、
郵
送
す
る
。
伯
爵
は
そ
れ
が
大
公
の
仕
業
で
あ
る
こ
と
を
見
破
る
も
の
の
、
疑
惑
を
煽
ら
れ
て
嫉
妬
に
苦
し
む
（
第
七
章
）。
こ
の
場
合
と
類
似
の
密
告
の
手
紙
は
、『
赤
と
黒
』
に
も
見
ら
れ
る
。
家
庭
教
師
の
ジ
ュ
リ
ヤ
ン
・
ソ
レ
ル
は
レ
ナ
ー
ル
夫
人
を
誘
惑
し
、
二
人
は
道
な
ら
ぬ
恋
に
陥
る
が
、
レ
ナ
ー
ル
氏
の
も
と
に
そ
れ
を
密
告
す
る
匿
名
の
手
紙
が
来
る
。
そ
れ
は
ジ
ュ
リ
ヤ
ン
に
想
い
を
は
ね
つ
け
ら
れ
、
か
れ
を
恨
み
に
思
う
女
中
の
エ
リ
ザ
が
、
レ
ナ
ー
ル
夫
人
に
横
恋
慕
す
る
ヴ
ァ
ル
ノ
に
二
人
の
関
係
を
告
げ
口
し
た
こ
と
か
ら
、
ヴ
ァ
ル
ノ
が
仕
組
ん
だ
密
告
だ
っ
た
。
レ
ナ
ー
ル
氏
は
そ
の
手
紙
を
読
ん
で
真
っ
青
に
な
り
、
苦
悩
を
鎮
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
（
第
一
巻
第
一
九
章
）。
レ
ナ
ー
ル
氏
が
居
間
で
「
み
ず
色
の
便
箋
」
の
手
紙
を
読
ん
で
顔
色
が
変
わ
る
様
子
か
ら
、
ジ
ュ
リ
ヤ
ン
は
素
早
く
そ
の
手
紙
が
何
で
あ
る
か
を
察
知
し
、
レ
ナ
ー
ル
夫
人
に
告
げ
る
。
夫
人
は
翌
朝
料
理
女
に
託
し
て
か
れ
の
と
こ
ろ
に
本
を
届
け
さ
せ
る
が
、
そ
こ
に
は
長
い
手
紙
が
挟
ん
で
あ
る
。
彼
女
は
夫
の
疑
惑
を
逸
ら
す
手
だ
て
を
書
き
、
匿
名
の
手
紙
が
自
分
の
と
こ
ろ
に
も
き
た
こ
と
に
し
よ
う
と
、
ジ
ュ
リ
ヤ
ン
に
次
の
よ
う
に
記
す
。
「
あ
な
た
が
匿
名
の
手
紙
を
作
っ
て
わ
た
し
に
渡
し
て
く
だ
さ
い
。
鋏
と
同
時
に
忍
耐
も
必
要
よ
。
次
の
よ
う
な
単
語
を
本
か
ら
切
り
抜
い
て
、
お
渡
し
す
る
み
ず
色
の
紙
に
糊
で
貼
り
付
け
て
く
だ
さ
い
。
こ
れ
は
ヴ
ァ
ル
ノ
さ
ん
か
ら
貰
っ
た
紙
で
す
。
あ
な
た
の
部
屋
が
調
べ
ら
れ
る
こ
と
を
考
え
て
、
切
り
抜
き
に
使
っ
た
本
は
燃
や
し
て
く
だ
さ
い
。
お
誂
え
の
単
語
が
見
つ
か
ら
な
か
っ
た
ら
、
根
気
よ
く
一
字
一
字
繋
ぎ
合
わ
せ
る
よ
う
に
し
て
く
だ
さ
い
」（
第
一
巻
第
二
〇
章（９
）
）
こ
の
手
紙
に
は
レ
ナ
ー
ル
夫
人
が
作
っ
た
匿
名
の
手
紙
の
原
稿
が
同
封
さ
れ
て
い
て
、
そ
こ
に
は
、
夫
人
の
行
動
は
お
見
通
し
な
の
で
自
分
の
言
い
な
り
に
な
る
し
か
な
い
、
と
い
う
あ
る
種
の
脅
迫
が
記
さ
れ
て
い
る
。
ジ
ュ
リ
ヤ
ン
は
レ
ナ
ー
ル
夫
人
の
冷
静
さ
に
驚
き
な
が
ら
、
夫
人
の
原
稿
に
し
た
が
っ
て
単
語
を
貼
り
付
け
た
手
紙
を
作
り
、
作
り
終
え
る
と
そ
れ
を
夫
人
に
手
渡
す
が
、
こ
の
偽
手
紙
の
共
同
制
作
と
い
う
共
犯
関
係
は
か
れ
ら
の
仲
を
さ
ら
に
緊
密
に
す
る
。
同
じ
差
出
人
不
明
の
密
告
の
手
紙
で
も
、
モ
ス
カ
伯
爵
へ
の
手
紙
は
ま
っ
た
く
の
事
実
無
根
で
あ
る
が
、
レ
ナ
ー
ル
氏
へ
の
手
紙
が
述
べ
て
い
る
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
恋
人
た
ち
は
こ
の
事
実
を
隠
蔽
す
る
た
め
に
、
こ
の
手
紙
に
対
抗
す
る
偽
手
紙
を
作
成
す
る
と
い
う
手
段
を
と
る
。
同
様
に
、
自
分
に
宛
て
て
偽
手
紙
を
書
く
例
が
『
エ
ル
ネ
ス
チ
ー
ヌ
』
の
な
か
に
も
見
ら
れ
る
。
フ
ィ
リ
ッ
プ
・
ア
ス
テ
ザ
ン
は
情
人
の
デ
イ
サ
ン
夫
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人
に
偽
手
紙
を
示
し
て
、
叔
父
が
病
気
で
ブ
ル
ゴ
ー
ニ
ュ
に
行
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
言
っ
て
、
彼
女
か
ら
離
れ
、
実
際
は
森
の
藪
に
潜
ん
で
秘
か
に
想
っ
て
い
る
エ
ル
ネ
ス
チ
ー
ヌ
の
様
子
を
窺
い
に
行
く
。
同
じ
偽
手
紙
で
も
、
未
完
の
小
説
『
ラ
ミ
エ
ル
』（
一
八
三
九
年
執
筆
着
手
）
に
お
い
て
は
、
主
人
公
の
ラ
ミ
エ
ル
は
、
で
た
ら
め
の
身
の
上
話
を
、
伯
父
の
ボ
ニ
ア
氏
と
称
す
る
架
空
の
人
物
に
宛
て
た
手
紙
に
書
い
て
お
き
、
箪
笥
の
な
か
に
保
存
し
て
い
る
。
こ
れ
に
基
づ
い
て
、
パ
リ
の
ホ
テ
ル
の
女
主
人
で
あ
る
ル
・
グ
ラ
ン
夫
人
な
ど
に
身
の
上
を
話
す
。
手
紙
に
書
い
て
お
く
の
は
、
と
も
す
る
と
本
当
の
こ
と
を
言
っ
て
し
ま
う
自
分
に
対
す
る
警
戒
か
ら
な
の
だ
が
、
自
分
を
見
せ
か
け
る
た
め
に
、
単
な
る
メ
モ
書
き
で
な
く
、
手
紙
と
い
う
手
の
込
ん
だ
台
本
を
用
意
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
知
能
犯
的
な
と
こ
ろ
が
あ
る
（
第
一
一
章
）。
『
赤
と
黒
』
に
お
い
て
は
、
虚
偽
の
感
情
を
受
取
人
に
ほ
ん
と
う
の
よ
う
に
思
わ
せ
る
《
偽
り
の
手
紙
》
が
存
在
す
る
。
そ
れ
が
ジ
ュ
リ
ヤ
ン
の
書
く
フ
ェ
ル
ヴ
ァ
ッ
ク
元
帥
夫
人
宛
の
恋
文
で
あ
る
。
ジ
ュ
リ
ヤ
ン
は
侯
爵
令
嬢
の
マ
チ
ル
ド
と
愛
し
合
う
よ
う
に
な
る
が
、
誇
り
高
い
マ
チ
ル
ド
は
、
ジ
ュ
リ
ヤ
ン
に
肉
体
を
与
え
た
こ
と
で
自
分
が
支
配
さ
れ
る
こ
と
を
恐
れ
、
か
れ
に
対
し
て
冷
た
い
態
度
を
と
る
。
ジ
ュ
リ
ヤ
ン
は
ス
ト
ラ
ス
ブ
ー
ル
に
ラ
・
モ
ー
ル
侯
爵
の
使
い
と
し
て
赴
い
た
折
、
か
つ
て
知
り
会
っ
た
コ
ラ
ゾ
フ
公
爵
と
い
う
人
物
と
再
会
し
て
、
か
れ
に
事
情
を
話
し
、
マ
チ
ル
ド
を
引
き
止
め
る
手
段
を
伝
授
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
別
な
女
性
を
愛
す
る
ふ
り
を
し
て
、
そ
の
女
性
に
恋
文
を
出
し
、
本
命
の
女
性
の
気
を
引
こ
う
と
い
う
の
だ
。
コ
ラ
ゾ
フ
は
か
れ
に
、「
出
す
順
序
と
注
意
書
き
の
つ
い
た
五
三
通
の
恋
文
見
本
」
を
渡
す
（
第
二
巻
二
四
章
）。
ジ
ュ
リ
ヤ
ン
は
パ
リ
に
戻
る
と
貞
淑
で
評
判
の
フ
ェ
ル
ヴ
ァ
ッ
ク
元
帥
夫
人
と
出
会
い
、
こ
の
女
性
を
標
的
に
し
、
彼
女
と
交
際
す
る
。
か
れ
は
ま
ず
「
道
徳
讃
美
の
美
辞
麗
句
を
並
べ
た
死
ぬ
ほ
ど
退
屈
な
偽
善
的
手
紙
」
を
書
き
写
し
て
、
彼
女
に
届
け
る
。
こ
う
し
て
返
事
の
な
い
ま
ま
、
し
か
し
夫
人
か
ら
迷
惑
が
ら
れ
る
様
子
も
な
く
、
か
れ
は
彼
女
に
「
恋
い
こ
が
れ
て
い
る
」
と
い
う
手
紙
を
出
し
続
け
る
。
か
れ
が
う
わ
の
空
で
原
文
を
変
え
ず
に
そ
の
ま
ま
に
写
し
た
地
名
の
こ
と
で
、
夫
人
か
ら
訊
ね
ら
れ
、
か
れ
は
夫
人
が
手
紙
を
読
ん
で
い
る
こ
と
を
知
ら
さ
れ
る
。
フ
ェ
ル
ヴ
ァ
ッ
ク
夫
人
は
は
じ
め
ジ
ュ
リ
ヤ
ン
の
手
紙
を
意
に
介
さ
な
い
が
、
次
第
に
興
味
を
覚
え
る
。
た
だ
、「
か
れ
が
侯
爵
の
秘
書
で
し
か
な
い
」
こ
と
に
悩
む
。
し
か
し
、
あ
る
日
、
ジ
ュ
リ
ヤ
ン
か
ら
手
紙
が
き
て
い
な
い
た
め
に
、
自
分
か
ら
手
紙
を
出
し
て
み
る
気
持
ち
に
な
り
、
そ
れ
が
楽
し
く
な
る
。
彼
女
は
そ
の
あ
と
で
は
、
ジ
ュ
リ
ヤ
ン
に
か
れ
の
宛
名
を
記
し
た
封
筒
を
要
求
す
る
（
第
二
巻
二
六
章
〜
三
〇
章
）。
こ
う
し
て
ジ
ュ
リ
ヤ
ン
と
フ
ェ
ル
ヴ
ァ
ッ
ク
夫
人
と
の
文
通
が
は
じ
ま
る
が
、
マ
チ
ル
ド
は
ジ
ュ
リ
ヤ
ン
の
も
と
に
門
番
が
頻
繁
に
手
紙
を
届
け
に
く
る
の
を
見
て
、
次
第
に
苛
立
ち
を
覚
え
る
。
こ
う
し
て
あ
る
朝
、
我
慢
し
き
れ
な
く
な
っ
て
、
門
番
か
ら
手
紙
を
受
け
取
っ
た
ジ
ュ
リ
ヤ
ン
の
も
と
に
行
き
、
か
れ
の
目
の
前
で
机
の
引
き
出
し
を
開
け
、
そ
こ
に
「
封
も
切
ら
ず
に
」
八
、
九
通
の
手
紙
が
入
っ
て
い
る
の
を
見
つ
け
る
。
彼
女
は
開
封
し
て
、
何
枚
も
の
便
箋
に
書
か
れ
た
、
フ
ェ
ル
ヴ
ァ
ッ
ク
夫
人
の
筆
跡
の
手
紙
を
目
に
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す
る
。
こ
こ
で
は
手
紙
は
内
容
が
問
題
で
は
な
い
。
愛
す
る
女
性
の
嫉
妬
心
を
か
き
た
て
る
た
め
の
道
具
で
し
か
な
く
、
文
通
そ
の
も
の
に
、
つ
ま
り
文
通
し
て
い
る
こ
と
を
見
せ
び
ら
か
す
こ
と
に
、
意
味
が
あ
る
。
フ
ェ
ル
ヴ
ァ
ッ
ク
夫
人
に
し
て
み
れ
ば
、
ジ
ュ
リ
ヤ
ン
に
利
用
さ
れ
た
だ
け
で
、「
恋
い
こ
が
れ
て
い
る
」
と
い
う
虚
偽
の
文
言
に
踊
ら
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。
『
赤
と
黒
』
に
お
い
て
は
、
手
紙
は
主
人
公
ジ
ュ
リ
ヤ
ン
の
失
墜
に
大
き
な
役
割
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。
か
れ
が
パ
リ
で
ラ
・
モ
ー
ル
侯
爵
令
嬢
マ
チ
ル
ド
を
誘
惑
し
、
ま
さ
に
彼
女
と
結
婚
し
て
貴
族
社
会
に
入
ろ
う
と
し
て
い
る
瞬
間
に
、
か
つ
て
の
愛
人
レ
ナ
ー
ル
夫
人
は
、
侯
爵
宛
て
に
手
紙
を
送
り
、
ジ
ュ
リ
ヤ
ン
の
過
去
を
暴
く
。
こ
の
手
紙
は
ジ
ュ
リ
ヤ
ン
の
野
心
を
打
ち
砕
き
、
こ
う
し
た
手
紙
に
逆
上
し
た
（
？
）
ジ
ュ
リ
ヤ
ン
を
レ
ナ
ー
ル
夫
人
狙
撃
に
向
か
わ
せ
、
か
れ
自
身
を
破
滅
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
が
、
こ
れ
は
ま
た
物
語
を
終
焉
に
導
く
。
レ
ナ
ー
ル
夫
人
に
こ
の
手
紙
を
書
か
せ
る
に
至
っ
た
そ
も
そ
も
は
、
ジ
ュ
リ
ヤ
ン
が
ラ
・
モ
ー
ル
侯
爵
に
か
れ
の
身
元
を
レ
ナ
ー
ル
夫
人
へ
問
い
合
わ
さ
せ
た
と
こ
ろ
に
あ
る
の
だ
が
、
ジ
ュ
リ
ヤ
ン
は
、
か
つ
て
の
恋
人
が
好
意
的
な
手
紙
を
寄
せ
て
、
侯
爵
に
か
れ
の
身
元
を
保
証
す
る
と
考
え
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
う
推
測
す
る
し
か
な
い
。
侯
爵
が
ど
う
い
う
風
に
夫
人
に
訊
ね
た
の
か
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
夫
人
は
「
お
そ
ろ
し
く
長
い
手
紙
を
、
念
を
入
れ
て
」
書
い
て
き
て
、
そ
れ
は
「
涙
で
な
か
ば
消
え
か
け
て
い
る
」
の
で
あ
る
が
、「
偽
善
の
助
け
を
借
り
て
、
一
人
の
不
幸
な
女
を
誘
惑
し
て
、
出
世
を
計
っ
た
」
と
、
私
情
を
殺
し
て
「
義
務
の
観
念
」
か
ら
書
き
記
し
て
い
る
（
第
二
巻
三
五
章
）。
そ
こ
に
は
悪
意
さ
え
見
ら
れ
る
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
手
紙
に
つ
い
て
は
、
の
ち
に
傷
が
癒
え
て
、
ジ
ュ
リ
ヤ
ン
の
収
監
さ
れ
て
い
る
牢
獄
に
や
っ
て
き
た
レ
ナ
ー
ル
夫
人
に
よ
れ
ば
、
告
解
の
司
祭
の
若
い
僧
侶
が
書
い
た
も
の
を
、
夫
人
が
書
き
写
し
た
も
の
だ
と
言
う
（
夫
人
の
原
稿
に
基
づ
い
て
ジ
ュ
リ
ヤ
ン
が
本
の
単
語
を
切
り
抜
い
て
手
紙
を
作
っ
た
よ
う
に
）。
し
か
も
、
司
祭
の
書
い
た
も
の
を
夫
人
は
写
し
な
が
ら
「
手
加
減
を
加
え
た
」
と
も
付
け
加
え
る
。
ジ
ュ
リ
ヤ
ン
が
ヴ
ェ
リ
エ
ー
ル
を
去
っ
た
の
ち
、
罪
の
意
識
か
ら
信
心
に
凝
り
固
ま
っ
た
夫
人
の
心
を
支
配
し
て
い
た
の
は
告
解
の
司
祭
で
あ
り
、
司
祭
は
夫
人
の
告
白
を
聴
い
て
は
指
導
を
与
え
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
ジ
ュ
リ
ヤ
ン
と
再
会
し
た
夫
人
は
、
手
紙
が
原
因
と
な
っ
て
ジ
ュ
リ
ヤ
ン
を
狙
撃
に
ま
で
走
ら
せ
た
自
分
の
罪
の
恐
ろ
し
さ
を
、
し
み
じ
み
と
後
悔
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
心
を
宗
教
に
占
領
さ
れ
、
手
紙
が
本
心
か
ら
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
。
こ
こ
に
は
お
そ
ら
く
、
人
間
の
魂
を
あ
の
世
に
お
い
て
ば
か
り
か
こ
の
世
で
も
思
い
通
り
に
し
よ
う
と
す
る
イ
エ
ズ
ス
会
の
や
り
方
に
対
す
る
作
者
の
批
判
が
込
め
ら
れ
て
い
る
。
『
赤
と
黒
』
を
大
団
円
に
導
く
レ
ナ
ー
ル
夫
人
の
ラ
・
モ
ー
ル
侯
爵
へ
の
手
紙
は
、
夫
人
の
《
真
意
》
を
無
視
し
た
者
の
文
章
を
、
夫
人
が
書
き
写
し
た
に
す
ぎ
な
い
一
種
の
偽
手
紙
で
あ
っ
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
そ
れ
は
恋
文
見
本
を
写
し
て
は
フ
ェ
ル
ヴ
ァ
ッ
ク
夫
人
に
送
り
続
け
た
ジ
ュ
リ
ヤ
ン
の
偽
手
紙
と
通
じ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
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４
　
手
紙
の
機
能
以
上
見
て
き
た
よ
う
に
ス
タ
ン
ダ
ー
ル
の
小
説
で
は
、
偽
手
紙
を
含
め
た
数
々
の
手
紙
が
書
か
れ
て
、
登
場
人
物
の
あ
い
だ
を
往
復
す
る
。
し
か
し
書
簡
体
小
説
の
手
紙
の
よ
う
に
、
手
紙
そ
の
も
の
の
本
文
（
テ
ク
ス
ト
）
を
挿
入
す
る
場
合
は
そ
れ
ほ
ど
多
く
は
な
い
。
ま
ず
そ
の
点
を
検
証
し
て
み
た
い
。
は
じ
め
に
、
最
初
の
小
説
『
ア
ル
マ
ン
ス
』
で
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
は
、
ク
レ
ヴ
ロ
シ
ュ
侯
爵
と
の
決
闘
で
怪
我
を
し
て
、
自
分
が
死
ぬ
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
た
オ
ク
タ
ー
ヴ
が
ア
ル
マ
ン
ス
に
宛
て
た
愛
を
打
ち
明
け
る
手
紙
（
第
二
一
章
）、
オ
レ
ン
ジ
の
木
の
植
わ
っ
た
箱
を
介
し
て
ア
ル
マ
ン
ス
が
オ
ク
タ
ー
ヴ
に
宛
て
た
恋
文
（
第
二
九
章
）、
コ
マ
ン
ド
ゥ
ー
ル
・
ス
ー
ビ
ラ
ー
ヌ
が
メ
リ
ー
・
ド
・
テ
ル
サ
ン
嬢
を
騙
っ
て
書
い
た
偽
手
紙
（
第
三
〇
章
）、
そ
れ
に
決
闘
に
先
立
っ
て
ク
レ
ヴ
ロ
シ
ュ
が
オ
ク
タ
ー
ヴ
を
挑
発
す
る
手
紙
の
四
通
だ
け
が
、
手
紙
の
テ
ク
ス
ト
と
し
て
示
さ
れ
て
い
る
。
は
じ
め
の
三
通
が
、
恋
人
た
ち
を
実
質
的
に
結
び
つ
け
る
も
の
と
、
そ
し
て
ま
た
切
り
離
す
も
の
で
あ
る
要
の
手
紙
で
あ
る
。
オ
リ
ー
ヴ
の
木
の
植
わ
っ
た
庭
の
木
箱
を
介
し
て
、
二
人
の
あ
い
だ
で
や
り
と
り
さ
れ
る
手
紙
は
、
こ
の
ア
ル
マ
ン
ス
の
最
初
の
恋
文
以
外
は
、
オ
ク
タ
ー
ヴ
が
「
天
使
の
よ
う
な
善
意
に
満
ち
た
手
紙
を
何
通
か
受
け
取
っ
た
」
と
書
か
れ
て
い
る
も
の
の
、
そ
の
手
紙
の
テ
ク
ス
ト
は
示
さ
れ
て
い
な
い
し
、
そ
の
内
容
に
つ
い
て
も
細
か
い
点
は
報
告
さ
れ
て
い
な
い
。
『
赤
と
黒
』
に
お
い
て
は
、
第
一
巻
で
は
少
数
で
あ
る
が
、
そ
れ
で
も
後
半
の
方
に
固
ま
っ
て
四
通
の
手
紙
が
あ
る
。
つ
ま
り
、
す
で
に
見
た
、
偽
手
紙
の
た
め
の
原
稿
を
同
封
し
て
の
、
レ
ナ
ー
ル
夫
人
か
ら
ジ
ュ
リ
ヤ
ン
に
宛
て
た
手
紙
（
第
二
〇
章
）
を
筆
頭
に
、
シ
ョ
ラ
ン
か
ら
ラ
・
モ
ー
ル
侯
爵
へ
の
役
職
を
求
め
る
手
紙
（
第
一
九
章
）、
シ
ェ
ラ
ン
神
父
か
ら
神
学
校
長
ピ
ラ
ー
ル
神
父
に
宛
て
た
ジ
ュ
リ
ヤ
ン
の
紹
介
状
（
第
二
五
章
）、
そ
し
て
ラ
・
モ
ー
ル
侯
爵
か
ら
ピ
ラ
ー
ル
神
父
宛
の
パ
リ
へ
の
招
請
状
（
第
一
九
章
）
で
あ
る
。
こ
こ
で
内
容
的
に
重
要
性
を
も
つ
も
の
は
勿
論
最
初
の
も
の
で
あ
る
。
第
二
巻
に
い
く
と
、
ま
ず
、
マ
チ
ル
ド
が
ジ
ュ
リ
ヤ
ン
に
部
屋
へ
忍
ん
で
く
る
よ
う
に
と
誘
う
彼
女
の
三
番
目
の
手
紙
（
第
一
四
章
）
と
、
マ
チ
ル
ド
か
ら
の
手
紙
を
同
封
し
て
ジ
ュ
リ
ヤ
ン
が
友
人
の
フ
ー
ケ
に
送
る
手
紙
（
第
一
五
章
）
が
あ
る
。
そ
し
て
第
二
巻
の
後
半
に
入
る
と
、
ジ
ュ
リ
ヤ
ン
と
重
大
な
事
態
に
陥
っ
た
マ
チ
ル
ド
と
、
父
親
の
侯
爵
と
の
あ
い
だ
に
交
わ
さ
れ
る
三
通
の
手
紙
（
第
三
二
、
三
四
章
）、
お
よ
び
侯
爵
か
ら
ジ
ュ
リ
ヤ
ン
へ
の
手
紙
（
第
三
四
章
）、
そ
し
て
第
三
五
章
で
は
、
ジ
ュ
リ
ヤ
ン
が
書
く
シ
ェ
ラ
ン
神
父
へ
の
手
紙
、
緊
急
を
告
げ
る
マ
チ
ル
ド
か
ら
ジ
ュ
リ
ヤ
ン
に
宛
て
ら
れ
た
手
紙
、
そ
し
て
マ
チ
ル
ド
が
ジ
ュ
リ
ヤ
ン
に
見
せ
る
父
侯
爵
の
も
と
に
き
た
レ
ナ
ー
ル
夫
人
の
長
文
の
手
紙
が
あ
る
。
こ
の
あ
と
に
な
る
と
、
レ
ナ
ー
ル
夫
人
を
狙
撃
し
て
逮
捕
さ
れ
た
ジ
ュ
リ
ヤ
ン
が
マ
チ
ル
ド
に
書
く
手
紙
（
第
三
六
章
）
と
レ
ナ
ー
ル
夫
人
が
三
六
名
の
陪
審
員
に
ジ
ュ
リ
ヤ
ン
の
助
命
を
求
め
る
手
紙
（
第
四
〇
章
）
し
か
な
い
。
つ
ま
り
、
マ
チ
ル
ド
の
妊
娠
と
い
う
事
態
に
端
を
発
す
る
、
ラ
・
モ
ー
ル
侯
爵
邸
に
お
け
る
ジ
ュ
リ
ヤ
ン
の
勝
利
と
失
墜
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の
進
行
が
、
第
三
二
章
か
ら
第
三
五
章
に
か
け
て
、
手
紙
の
本
文
（
テ
ク
ス
ト
）
を
次
つ
ぎ
と
提
示
す
る
こ
と
で
実
に
簡
潔
に
描
か
れ
て
い
る
。
マ
チ
ル
ド
と
父
侯
爵
の
や
り
と
り
に
し
て
も
、
手
紙
で
な
け
れ
ば
、
か
な
り
の
間
延
び
し
た
場
面
と
な
っ
た
と
こ
ろ
だ
ろ
う
。
『
パ
ル
ム
』
に
お
い
て
は
、
手
紙
の
テ
ク
ス
ト
が
示
さ
れ
る
の
は
、『
赤
と
黒
』
よ
り
も
六
〇
パ
ー
セ
ン
ト
も
多
い
二
五
通
に
の
ぼ
る
。
そ
の
う
ち
牢
獄
に
囚
わ
れ
て
い
る
フ
ァ
ブ
リ
ス
に
ク
レ
リ
ア
が
渡
す
手
紙
は
五
通
あ
る
（
第
一
九
章
〜
二
一
章
）。
そ
こ
に
は
、
い
つ
暗
殺
さ
れ
る
か
分
か
ら
な
い
牢
獄
の
フ
ァ
ブ
リ
ス
に
対
す
る
ク
レ
リ
ア
の
心
配
が
表
れ
て
い
る
。
ま
た
ジ
ー
ナ
（
サ
ン
セ
ヴ
ェ
リ
ー
ナ
夫
人
）
が
甥
に
宛
て
た
手
紙
は
、
物
語
全
体
を
通
じ
て
五
通
あ
る
。
そ
の
一
通
は
、
フ
ァ
ブ
リ
ス
の
囚
わ
れ
て
い
る
フ
ァ
ル
ネ
ー
ゼ
塔
の
独
房
に
、
日
よ
け
の
付
い
た
窓
越
し
に
投
げ
込
ま
れ
た
鉄
の
玉
の
な
か
に
仕
込
ま
れ
た
長
文
の
手
紙
で
あ
り
、
脱
獄
の
手
順
が
細
か
く
書
か
れ
て
い
る
（
第
二
〇
章
）。
こ
の
よ
う
に
主
人
公
フ
ァ
ブ
リ
ス
を
愛
す
る
二
人
の
女
性
の
手
紙
が
圧
倒
的
で
あ
る
。
他
に
パ
ル
ム
大
公
が
匿
名
で
出
し
た
モ
ス
カ
伯
爵
宛
の
偽
手
紙
（
第
七
章
）
や
、
サ
ン
セ
ヴ
ェ
リ
ー
ナ
夫
人
の
名
を
騙
っ
た
ラ
ヴ
ェ
ル
シ
侯
爵
夫
人
の
フ
ァ
ブ
リ
ス
宛
の
偽
手
紙
も
テ
ク
ス
ト
で
提
示
さ
れ
て
い
る
（
第
一
四
章
）。
そ
れ
か
ら
、
サ
ン
セ
ヴ
ェ
リ
ー
ナ
夫
人
か
ら
モ
ス
カ
伯
爵
へ
は
二
通
（
第
一
七
章
、
二
七
章
）
そ
し
て
モ
ス
カ
か
ら
サ
ン
セ
ヴ
ェ
リ
ー
ナ
へ
も
二
通
（
第
二
三
章
、
二
四
章
）
の
手
紙
が
挿
入
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
う
ち
モ
ス
カ
伯
爵
の
あ
と
の
も
の
は
、
夫
人
が
以
前
侍
女
と
し
て
使
っ
て
い
た
女
の
名
で
仕
事
を
求
め
る
手
紙
を
装
い
、
同
封
し
た
古
書
の
紙
片
の
印
刷
し
た
部
分
が
、
書
物
の
内
容
に
似
せ
て
印
刷
屋
に
作
ら
せ
た
手
紙
の
本
文
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
奇
妙
な
も
の
で
あ
る
。『
パ
ル
ム
』
全
体
で
は
、
サ
ン
セ
ヴ
ェ
リ
ー
ナ
公
爵
夫
人
の
手
紙
は
八
通
で
一
番
多
く
、
こ
れ
に
対
し
て
、
フ
ァ
ブ
リ
ス
の
手
紙
は
三
通
し
か
本
文
が
示
さ
れ
て
い
な
い
。
『
カ
ス
ト
ロ
』
に
お
い
て
は
、
中
編
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
て
、
手
紙
が
テ
ク
ス
ト
で
示
さ
れ
て
い
る
の
は
短
信
も
含
め
て
一
一
通
で
し
か
な
い
が
、
ほ
と
ん
ど
が
ジ
ュ
リ
オ
と
エ
レ
ナ
の
恋
人
た
ち
の
交
わ
す
手
紙
で
あ
る
。
わ
ず
か
二
通
が
、
エ
レ
ナ
か
ら
母
親
の
ヴ
ィ
ッ
ト
リ
ア
に
宛
て
た
修
道
院
長
の
地
位
を
買
っ
て
ほ
し
い
と
懇
願
す
る
手
紙
（
第
六
章
）、
お
よ
び
エ
レ
ナ
を
妊
娠
さ
せ
た
司
教
の
フ
ラ
ン
チ
ェ
ス
コ
・
チ
ッ
タ
デ
ィ
ー
ニ
が
保
身
を
計
る
た
め
に
秘
密
を
守
る
よ
う
求
め
て
エ
レ
ナ
に
宛
て
た
手
紙
（
第
七
章
）
で
あ
る
。
未
完
作
品
の
『
ル
ー
ヴ
ェ
ン
』
で
は
、
テ
ク
ス
ト
が
示
さ
れ
て
い
る
手
紙
の
大
部
分
（
一
二
通
）
が
、
役
人
と
な
っ
た
リ
ュ
シ
ヤ
ン
と
内
務
大
臣
や
知
事
と
の
あ
い
だ
の
仕
事
上
の
手
紙
で
あ
る
。
そ
れ
以
外
は
、
第
一
部
で
ナ
ン
シ
ー
の
兵
営
に
入
っ
た
か
れ
が
、
仲
間
か
ら
脅
迫
さ
れ
る
手
紙
が
二
通
（
第
六
章
）、
マ
レ
ー
ル
・
ド
・
サ
ン
＝
メ
グ
ラ
ン
大
佐
に
よ
っ
て
二
四
時
間
の
謹
慎
を
命
じ
ら
れ
る
手
紙
（
第
七
章
）
と
、
父
の
フ
ラ
ン
ソ
ワ
・
ル
ー
ヴ
ェ
ン
の
手
紙
（
同
）
と
が
提
示
さ
れ
る
。
父
の
手
紙
は
、
第
二
部
で
も
二
行
の
短
信
が
示
さ
れ
る
（
第
四
六
章
）
し
、
草
稿
第
四
巻
に
は
、
母
親
の
手
紙
も
テ
ク
ス
ト
で
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。
草
稿
第
五
巻
に
は
、
先
に
触
れ
た
グ
ラ
ン
デ
夫
人
と
の
往
復
の
手
紙
が
本
文
で
示
さ
れ
て
い
る
。
肝
心
の
リ
ュ
シ
ヤ
ン
と
シ
ャ
ス
テ
レ
ー
ル
夫
人
の
あ
い
だ
の
も
の
は
、
手
紙
の
文
章
そ
の
も
の
で
は
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示
さ
れ
て
い
な
い
。
少
し
煩
瑣
に
な
っ
た
が
、
以
上
の
よ
う
に
、
ス
タ
ン
ダ
ー
ル
の
小
説
で
は
た
く
さ
ん
の
手
紙
が
飛
び
交
っ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
割
に
は
手
紙
の
文
章
そ
の
も
の
が
物
語
中
に
挿
入
さ
れ
る
こ
と
は
少
な
い
。
ま
た
手
紙
の
文
章
が
示
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
物
語
に
重
要
で
不
可
欠
な
も
の
で
あ
る
か
と
い
え
ば
、
必
ず
し
も
そ
う
と
は
言
え
な
い
。
そ
れ
は
上
に
挙
げ
た
手
紙
が
ど
ん
な
も
の
か
を
見
て
み
れ
ば
明
白
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
引
用
さ
れ
た
手
紙
と
は
対
象
的
に
、
手
紙
を
書
い
た
と
は
記
さ
れ
る
も
の
の
、
内
容
で
す
ら
明
ら
か
で
な
い
も
の
が
あ
る
。
内
容
は
と
も
か
く
、
手
紙
は
出
さ
れ
た
り
、
受
け
取
ら
れ
た
り
す
る
こ
と
自
体
で
ま
ず
意
味
を
も
つ
が
、
そ
こ
に
重
要
性
を
置
い
て
い
る
場
合
が
あ
る
。
ま
た
、
受
け
取
っ
て
開
封
す
る
か
開
封
し
な
い
か
も
重
要
で
あ
る
。
ス
タ
ン
ダ
ー
ル
の
小
説
の
登
場
人
物
は
、
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
見
知
ら
ぬ
相
手
に
手
紙
を
受
け
取
ら
せ
る
こ
と
に
腐
心
す
る
。
そ
の
た
め
に
好
意
を
示
す
相
手
に
は
花
束
を
添
え
（
ジ
ュ
リ
オ
、
ア
ス
テ
ザ
ン
）、
偽
手
紙
で
は
、
時
に
よ
っ
て
は
、
他
人
の
名
を
騙
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
手
紙
が
何
か
し
ら
の
原
因
で
届
か
な
い
と
、
当
事
者
の
関
係
が
途
絶
し
た
り
、
中
断
し
た
り
す
る
。
手
紙
は
奪
わ
れ
る
こ
と
も
あ
る
が
（
デ
ュ
・
ポ
ワ
リ
エ
医
師
に
よ
る
リ
ュ
シ
ヤ
ン
の
シ
ャ
ス
テ
レ
ー
ル
夫
人
宛
、
ピ
ラ
ー
ル
神
父
に
よ
る
レ
ナ
ー
ル
夫
人
の
ジ
ュ
リ
ヤ
ン
宛
、
コ
ロ
ン
ナ
公
に
よ
る
ジ
ュ
リ
オ
の
エ
レ
ナ
宛
の
も
の
）、
物
理
的
に
到
達
不
可
能
な
こ
と
も
あ
る
（
ジ
ュ
リ
オ
と
修
道
院
の
な
か
に
い
る
エ
レ
ナ
）。
ま
た
、
す
で
に
悉
に
見
た
よ
う
に
、
偽
手
紙
に
よ
っ
て
妨
害
を
受
け
る
場
面
も
出
て
く
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
重
要
な
手
紙
が
テ
ク
ス
ト
で
示
さ
れ
て
い
る
と
は
限
ら
ず
、
内
容
が
簡
潔
に
叙
述
さ
れ
た
り
、
手
紙
を
出
し
た
り
受
け
と
っ
た
り
の
事
実
が
記
さ
れ
る
だ
け
の
こ
と
も
多
い
。
書
簡
体
小
説
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
交
わ
さ
れ
る
手
紙
の
内
容
そ
の
も
の
で
物
語
が
辿
ら
れ
て
い
く
が
、
ラ
ク
ロ
の
『
危
険
な
関
係
』
で
は
、
と
り
わ
け
手
紙
の
も
つ
機
能
に
着
目
さ
れ
る（10
）。
主
人
公
の
ヴ
ァ
ル
モ
ン
子
爵
は
、
手
紙
を
受
け
取
ら
せ
る
こ
と
、
受
取
人
に
手
紙
を
読
ま
せ
る
こ
と
に
策
を
巡
ら
し
、
ま
た
、
受
取
人
が
手
紙
を
ど
う
扱
う
か
、
保
存
す
る
か
棄
て
る
か
を
見
極
め
、
自
分
の
介
入
の
余
地
を
探
る
。
そ
し
て
ヴ
ァ
ル
モ
ン
の
場
合
は
、
手
紙
を
仲
介
し
た
り
、
盗
み
読
ん
だ
り
、
偽
手
紙
を
出
し
た
り
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
他
人
を
自
分
の
意
の
ま
ま
に
支
配
し
よ
う
と
す
る
。
そ
う
し
た
手
紙
の
も
つ
伴
示
作
用
（
コ
ノ
テ
ー
シ
ョ
ン
）
を
ス
タ
ン
ダ
ー
ル
は
小
説
の
な
か
で
利
用
し
て
い
る
。
こ
れ
が
ラ
ク
ロ
の
影
響
で
あ
る
か
否
か
は
判
然
と
し
な
い
が
、
か
れ
が
ラ
ク
ロ
を
意
識
し
て
い
る
の
は
『
ア
ル
マ
ン
ス
』
に
お
け
る
偽
手
紙
を
述
べ
た
箇
所
で
見
た
と
お
り
で
あ
る
。
し
か
し
、
ス
タ
ン
ダ
ー
ル
が
書
い
た
の
は
三
人
称
小
説
で
あ
り
、
そ
の
小
説
中
に
手
紙
が
飛
び
交
っ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
が
、
本
章
の
は
じ
め
で
細
か
く
辿
っ
た
よ
う
に
、
手
紙
の
文
章
そ
の
も
の
が
出
て
く
る
こ
と
は
少
な
い
。
し
か
も
、
付
け
加
え
れ
ば
、
テ
ク
ス
ト
の
示
さ
れ
る
手
紙
も
完
璧
に
全
文
が
示
さ
れ
る
も
の
ば
か
り
で
な
く
、「
云
々
（etc.etc
）」
と
か
省
略
符
つ
ま
り
三
点
リ
ー
ダ
ー
（
…
）
で
端
折
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
ス
タ
ン
ダ
ー
ル
は
、
手
紙
を
寄
せ
集
め
て
成
り
立
た
せ
る
書
簡
体
小
説
が
、
と
も
す
る
と
冗
漫
と
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な
り
、
ま
た
場
合
に
よ
っ
て
は
嘘
く
さ
く
な
る
こ
と
を
見
抜
い
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
手
紙
は
、
テ
ク
ス
ト
が
提
示
さ
れ
な
い
場
合
で
も
、
そ
の
手
紙
が
ど
の
よ
う
に
出
さ
れ
た
か
、
あ
る
い
は
受
け
取
ら
れ
た
か
、
な
ど
の
様
態
を
示
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
細
ご
ま
し
た
叙
述
の
省
略
を
可
能
に
し
、
物
語
を
進
展
さ
せ
る
の
に
貢
献
し
て
い
る
が
、
適
切
に
手
紙
の
テ
ク
ス
ト
を
挿
入
す
る
こ
と
も
、
同
様
に
描
写
や
叙
述
を
節
約
す
る
役
目
を
持
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
例
え
ば
『
ラ
ミ
エ
ル
』
に
お
い
て
、
こ
の
主
人
公
の
人
物
像
は
、「
ク
レ
マ
ン
神
父
が
ブ
ー
ロ
ー
ニ
ュ
に
い
る
親
友
に
書
き
送
っ
た
」
も
の
と
い
う
形
で
、
神
父
の
手
紙
に
よ
っ
て
簡
潔
に
描
か
れ
る
（
第
六
章
）。
ま
た
、
シ
ェ
ラ
ン
神
父
の
紹
介
状
や
、
ラ
・
モ
ー
ル
侯
爵
の
招
請
状
、
仲
間
か
ら
の
脅
迫
状
と
い
っ
た
類
の
も
の
を
わ
ざ
わ
ざ
手
紙
の
テ
ク
ス
ト
で
提
示
す
る
の
も
、
説
明
を
節
約
す
る
た
め
と
考
え
ら
れ
る
。
と
り
わ
け
、
こ
の
よ
う
に
手
紙
を
挿
入
す
る
こ
と
は
、
三
人
称
の
物
語
に
一
人
称
を
混
ぜ
る
こ
と
に
な
り
、
時
に
は
手
紙
の
筆
者
で
あ
る
登
場
人
物
の
複
雑
な
思
考
な
り
心
理
な
り
を
内
側
か
ら
簡
潔
に
語
る
こ
と
に
な
る
。
三
人
称
だ
け
で
外
側
か
ら
人
間
の
心
の
な
か
を
描
き
分
析
し
て
い
く
こ
と
は
、
時
に
文
章
を
煩
雑
に
す
る
（
11
）
。
ま
た
、
書
簡
体
小
説
で
は
、
手
紙
を
交
わ
す
人
物
た
ち
の
た
く
さ
ん
の
《
わ
た
し
》
が
錯
綜
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
三
人
称
小
説
に
お
い
て
は
、
会
話
や
手
紙
、
場
合
に
よ
っ
て
は
日
記
と
い
っ
た
一
人
称
の
も
の
を
適
度
に
加
え
る
こ
と
で
、
小
説
が
変
化
に
富
ん
だ
も
の
に
な
る
。
し
か
し
、
こ
の
場
合
で
も
、
《
会
話
》
の
多
用
は
、
戯
曲
と
は
異
な
っ
て
、
小
説
を
安
易
な
も
の
に
し
、
ま
た
複
雑
な
こ
と
が
ら
を
述
べ
る
と
な
る
と
冗
漫
な
長
台
詞
に
な
る
こ
と
を
免
れ
な
い
。
そ
こ
で
手
法
と
し
て
の
手
紙
は
有
効
性
を
発
揮
す
る
し
、
ま
た
そ
の
た
め
に
は
、
手
紙
の
テ
ク
ス
ト
の
主
要
部
分
だ
け
を
抜
粋
し
て
挿
入
す
る
と
い
う
こ
と
も
効
果
を
高
め
る
こ
と
に
な
る
。
ス
タ
ン
ダ
ー
ル
の
小
説
で
、
館
の
な
か
と
か
、
屋
敷
の
な
か
の
、
た
や
す
く
出
会
え
る
場
所
に
い
る
当
事
者
が
手
紙
を
交
換
す
る
の
も
、
会
話
で
は
意
を
尽
く
し
き
れ
な
い
こ
と
を
伝
え
る
こ
と
に
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
だ
け
で
な
く
、
手
紙
で
は
対
面
し
て
は
言
い
に
く
い
こ
と
を
表
現
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
、
手
紙
は
と
も
す
る
と
誤
解
を
生
む
こ
と
も
あ
り
え
る
。
つ
ね
に
文
章
は
レ
ト
リ
ッ
ク
に
よ
っ
て
、
書
き
手
と
読
み
手
の
あ
い
だ
で
微
妙
な
ズ
レ
を
生
じ
、
そ
れ
が
書
き
手
の
予
期
し
な
い
感
情
を
読
み
手
の
う
ち
に
引
き
起
こ
し
た
り
す
る
こ
と
が
あ
る
も
の
で
あ
る
。
ス
タ
ン
ダ
ー
ル
の
小
説
の
な
か
の
手
紙
で
は
、
そ
こ
ま
で
は
あ
ま
り
問
題
に
さ
れ
て
い
な
い
。
手
紙
を
書
く
人
物
に
応
じ
て
、
文
体
を
変
え
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
も
特
に
配
慮
さ
れ
て
い
な
い
。
手
紙
の
テ
ク
ス
ト
は
物
語
の
テ
ク
ス
ト
の
な
か
に
溶
け
込
む
。
そ
れ
が
字
義
通
り
に
受
け
取
ら
れ
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
手
紙
を
出
す
こ
と
へ
の
警
戒
は
絶
え
ず
繰
り
返
さ
れ
る
。
シ
ャ
ス
テ
レ
ー
ル
夫
人
や
フ
ェ
ル
ヴ
ァ
ッ
ク
元
帥
夫
人
や
グ
ラ
ン
デ
夫
人
の
た
め
ら
い
だ
け
で
な
く
、
マ
チ
ル
ド
で
さ
え
「
英
雄
的
に
」
そ
れ
を
乗
り
越
え
る
。
「
書
い
た
も
の
は
残
る
」
の
で
あ
る
。『
ラ
ミ
エ
ル
』
の
な
か
で
は
じ
め
に
主
人
公
の
教
育
を
行
な
っ
た
サ
ン
フ
ァ
ン
医
師
は
、
彼
女
に
「
決
し
て
手
紙
を
書
い
て
は
い
け
な
い
。
も
し
そ
の
よ
う
な
失
敗
を
し
た
ら
、
最
初
の
も
の
を
取
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り
戻
す
ま
で
二
通
目
を
出
し
て
は
い
け
な
い
」（
第
六
章
）
と
忠
告
す
る
。
こ
の
時
代
は
現
代
と
は
ち
が
っ
て
、
女
性
が
男
性
に
手
紙
を
書
く
こ
と
は
た
し
な
み
に
欠
け
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
ス
タ
ン
ダ
ー
ル
の
小
説
は
、
登
場
人
物
た
ち
が
そ
う
し
た
警
戒
を
破
っ
た
と
こ
ろ
か
ら
ド
ラ
マ
が
展
開
す
る
。
登
場
人
物
た
ち
は
手
紙
に
翻
弄
さ
れ
る
こ
と
に
さ
え
な
る
の
で
あ
る
。
ス
タ
ン
ダ
ー
ル
の
小
説
に
お
い
て
も
、『
危
険
な
関
係
』
で
ヴ
ァ
ル
モ
ン
子
爵
が
メ
ル
ト
ゥ
イ
ユ
夫
人
宛
の
手
紙
に
証
拠
物
件
と
し
て
数
々
の
手
紙
を
同
封
す
る
よ
う
に
、
他
の
手
紙
を
同
封
す
る
と
い
う
こ
と
が
見
ら
れ
る
。
ジ
ュ
リ
ヤ
ン
が
友
人
の
フ
ー
ケ
へ
の
手
紙
に
マ
チ
ル
ド
の
手
紙
（
複
数
）
を
同
封
す
る
場
合
は
、
も
し
か
れ
に
罠
が
待
ち
構
え
て
い
た
ら
、
そ
れ
が
か
れ
を
救
う
証
拠
と
な
る
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。
オ
ク
タ
ー
ヴ
が
ア
ル
マ
ン
ス
宛
の
手
紙
に
彼
女
の
メ
リ
ー
・
ド
・
テ
ル
サ
ン
に
宛
て
た
手
紙
（
実
は
ス
ー
ビ
ラ
ー
ヌ
の
書
い
た
偽
手
紙
）
を
同
封
し
、
ま
た
ラ
・
モ
ー
ル
侯
爵
が
娘
の
マ
チ
ル
ド
に
宛
て
た
手
紙
に
レ
ナ
ー
ル
夫
人
の
手
紙
を
同
封
す
る
の
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
動
か
ぬ
証
拠
を
見
せ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
レ
ナ
ー
ル
夫
人
が
自
ら
に
宛
て
た
偽
手
紙
の
原
稿
を
ジ
ュ
リ
ヤ
ン
へ
の
手
紙
に
同
封
す
る
の
は
、
共
犯
関
係
を
通
し
て
の
ゆ
る
ぎ
な
い
愛
情
の
証
な
の
で
あ
る
。
翻
っ
て
、
こ
れ
を
ス
タ
ン
ダ
ー
ル
の
手
法
の
う
え
か
ら
見
る
と
、
作
品
の
な
か
で
手
紙
の
テ
ク
ス
ト
を
示
す
の
と
同
じ
く
、
手
紙
の
な
か
で
も
他
の
手
紙
の
テ
ク
ス
ト
を
提
示
し
た
方
が
、
明
快
で
あ
る
こ
と
か
ら
き
て
い
る
。
し
か
し
、
手
紙
が
小
説
の
な
か
の
重
要
な
役
割
を
占
め
る
こ
と
は
、
小
説
そ
の
も
の
が
安
易
な
手
法
を
と
っ
て
い
る
よ
う
な
感
じ
を
与
え
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
偽
手
紙
が
オ
ク
タ
ー
ヴ
や
エ
レ
ナ
や
、
あ
る
い
は
ジ
ュ
リ
ヤ
ン
の
よ
う
な
主
人
公
を
死
に
追
い
や
り
、
物
語
を
結
末
に
導
き
、
ま
た
フ
ァ
ブ
リ
ス
を
偽
手
紙
で
お
び
き
出
し
牢
獄
に
幽
閉
す
る
こ
と
で
、
物
語
を
大
き
く
転
換
す
る
こ
と
、
こ
れ
だ
け
を
考
え
る
と
ま
さ
に
そ
の
よ
う
に
思
え
る
。
だ
が
、
振
り
返
っ
て
見
れ
ば
、
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
手
紙
は
随
所
で
、
内
容
の
み
な
ら
ず
そ
の
伴
示
作
用
を
利
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
細
ご
ま
と
し
た
描
写
や
叙
述
で
文
章
を
だ
れ
さ
せ
る
こ
と
な
く
、
ス
タ
ン
ダ
ー
ル
の
小
説
に
ス
ピ
ー
ド
感
を
与
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
ス
タ
ン
ダ
ー
ル
は
手
紙
の
機
能
を
利
用
し
て
、
よ
り
無
駄
の
少
な
い
、
そ
れ
で
い
て
豊
穣
な
小
説
を
創
造
し
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
テ
ク
ス
ト
『
エ
ル
ネ
ス
チ
ー
ヌ
』『
ア
ル
マ
ン
ス
』『
赤
と
黒
』
は
、
プ
レ
イ
ヤ
ー
ド
版
『
小
説
作
品
全
集
』
第
一
巻
（
二
〇
〇
五
）
に
よ
る
『
リ
ュ
シ
ヤ
ン
・
ル
ー
ヴ
ェ
ン
』
は
、
プ
レ
イ
ヤ
ー
ド
版
『
小
説
作
品
全
集
』
第
二
巻
（
二
〇
〇
七
）
に
よ
る
そ
の
他
の
作
品
は
、
セ
ル
ク
ル
・
デ
ュ
・
ビ
ブ
リ
オ
フ
ィ
ル
版
ス
タ
ン
ダ
ー
ル
全
集
に
よ
る
。『
カ
ス
ト
ロ
の
尼
』（
第
一
八
巻
「
イ
タ
リ
ア
年
代
記
」
所
収
）、『
パ
ル
ム
の
僧
院
』（
第
二
四
、
二
五
巻
）、『
ラ
ミ
エ
ル
』（
第
四
四
巻
）
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註（１
）
ツ
ベ
タ
ン
・
ト
ド
ロ
フ
著
『
文
学
と
意
味
』（T
zvetan
T
odorov:Littérature
et
signification,Larousse,1967
）
一
八
ペ
ー
ジ
（
２
）
《
ポ
ル
ト
ガ
ル
尼
僧
の
手
紙
》
は
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
の
尼
僧
マ
リ
ア
ナ
・
ア
ル
コ
フ
ォ
ラ
ー
ド
が
自
分
を
棄
て
て
帰
国
し
た
フ
ラ
ン
ス
軍
士
官
に
宛
て
た
手
紙
五
通
を
、
ギ
ル
ラ
ー
グ
伯
爵com
te
de
G
uilleragues(1628-85)
が
仏
訳
し
た
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
最
近
の
研
究
で
は
、
ギ
ル
ラ
ー
グ
の
創
作
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
ス
タ
ン
ダ
ー
ル
も
こ
れ
を
愛
読
し
た
。『
恋
愛
論
』
の
冒
頭
、「
情
熱
恋
愛
」
の
例
の
最
初
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
（
３
）
例
え
ば
、
イ
ギ
リ
ス
で
は
サ
ミ
ュ
エ
ル
・
リ
チ
ャ
ー
ド
ソ
ン
の
『
パ
ミ
ラ
』（
一
七
四
〇
）、
フ
ラ
ン
ス
で
は
ル
ソ
ー
の
『
新
エ
ロ
イ
ー
ズ
』（
一
七
六
一
）、
ド
イ
ツ
で
は
ゲ
ー
テ
の
『
若
き
ウ
ェ
ル
テ
ル
の
悩
み
』（
一
七
七
四
）
な
ど
。
（
４
）『
危
険
な
関
係
』
は
、
コ
デ
ル
ロ
ス
・
ド
・
ラ
ク
ロ
が
砲
兵
士
官
と
し
て
ス
タ
ン
ダ
ー
ル
の
故
郷
で
あ
る
グ
ル
ノ
ー
ブ
ル
に
滞
在
し
て
い
た
際
に
、
そ
の
社
交
界
で
見
聞
し
た
こ
と
を
も
と
に
書
い
た
書
簡
体
小
説
で
あ
る
。
ス
タ
ン
ダ
ー
ル
は
そ
の
こ
と
を
『
ア
ン
リ
・
ブ
リ
ュ
ラ
ー
ル
の
生
涯
』
第
六
章
で
書
い
て
い
る
。
ま
た
『
エ
ゴ
チ
ス
ム
の
回
想
』
で
は
、「
あ
の
有
名
な
ラ
ク
ロ
は
、
ミ
ラ
ノ
の
参
謀
本
部
の
桟
敷
席
で
わ
た
し
が
知
っ
た
と
き
は
老
将
軍
だ
っ
た
が
、『
危
険
な
関
係
』
ゆ
え
に
表
敬
訪
問
す
る
と
、
わ
た
し
が
グ
ル
ノ
ー
ブ
ル
の
出
身
で
あ
る
と
知
っ
て
、
感
動
し
た
の
だ
っ
た
、
、
、
、
、
、
、
、
」（
第
一
一
章
）
と
書
い
て
い
る
（
傍
点
は
原
文
イ
タ
リ
ッ
ク
）。
（
５
）
ス
タ
ン
ダ
ー
ル
と
ラ
ク
ロ
の
『
危
険
な
関
係
』
に
関
す
る
文
献
と
し
て
、
イ
ヴ
・
ア
ン
セ
ル
他
編
『
ス
タ
ン
ダ
ー
ル
事
典
』（
二
〇
〇
三
）
は
次
の
も
の
を
挙
げ
て
い
る
が
、
筆
者
は
未
見
。L.Sclaroli,«Stendhaletla
clefdes
Liaisonsdangereuses»,
StendhalC
lub
2,1959,pp.19-29
（
６
）
ジ
ェ
ラ
ー
ル
・
ジ
ュ
ネ
ッ
ト
は
、
ス
タ
ン
ダ
ー
ル
の
小
説
の
登
場
人
物
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
、
決
定
的
な
場
面
で
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
（
書
か
れ
た
も
の
）
に
依
拠
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。G
érard
G
enette
«Stendhal»
in
F
igure
II,
édition
du
seuil,1969,pp.163-166
（
７
）
あ
え
て
付
け
加
え
れ
ば
、
後
述
の
『
カ
ス
ト
ロ
の
尼
』
に
お
け
る
館
の
な
か
の
エ
レ
ナ
と
そ
の
窓
下
の
ブ
ラ
ン
チ
フ
ォ
ル
テ
の
あ
い
だ
で
交
わ
さ
れ
る
合
図
に
よ
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
、
そ
し
て
未
完
作
品
『
ス
コ
ラ
ス
テ
ィ
カ
尼
』
に
お
け
る
修
道
院
の
な
か
の
ロ
ザ
リ
ン
ダ
と
そ
の
窓
下
の
ジ
ェ
ン
ナ
リ
ー
ノ
の
あ
い
だ
で
の
指
に
よ
る
合
図
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
あ
る
。
（
８
）『
恋
愛
論
』
の
第
二
章
は
「
恋
の
誕
生
に
つ
い
て
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
を
も
ち
、
恋
す
る
人
の
心
の
な
か
で
継
起
す
る
こ
と
を
辿
っ
て
い
る
。
現
在
で
は
「
エ
ル
ネ
ス
チ
ー
ヌ
」
を
『
恋
愛
論
』
の
補
遺
と
し
て
収
め
て
い
る
版
が
多
い
。
（
９
）
プ
レ
イ
ヤ
ー
ド
版
『
小
説
作
品
全
集
』
第
一
巻
、
四
五
七
ペ
ー
ジ
（
10
）
ラ
ク
ロ
に
お
け
る
手
紙
の
機
能
に
つ
い
て
は
す
で
に
註
１
で
あ
げ
た
ト
ド
ロ
フ
の
『
文
学
と
意
味
』（
邦
訳：
菅
野
昭
正
＆
保
刈
瑞
穂
訳
『
小
説
の
記
号
学
』、
大
修
館
書
店
、
一
九
七
〇
年
）
を
参
照
（
11
）
ス
タ
ン
ダ
ー
ル
は
そ
の
作
品
で
、
三
人
称
で
あ
り
な
が
ら
、
一
人
称
で
語
る
よ
う
な
手
法
で
あ
る
《
自
由
間
接
話
法
》Style
indirecte
libre
を
多
用
し
て
い
る
こ
と
で
有
名
。
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